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Sissejuhatus 
 
Film on tänapäeval üks tähtsamaid kunstivaldkondi, kus suudetakse oma 
ettekujutusvõimet ning ideesid vaatajate jaoks reaalseks muuta. Samal ajal 
võimaldab film filmivaatajate maailmapilti avardada ning mõjutab seejuures suurt 
hulka inimesi. Näiteks Indias on  Bollywoodi filmid tähtsad kultuurikandjad. 
Inimesed on nende filmidega üles kasvanud ning Bollywoodi žanrisse kuuluvate 
filmides kasutatav muusika on India rahvale sama tähtis kui koorilaul eestlastele. 
Samal ajal on Ameerika Ühendriikides toodetud ning linastunud filmid vaatajatele 
lausa revolutsiooniliselt mõjunud. Parimateks näitedeteks audiovisuaalse meedia 
mõjukatest esindajatest on filmid nagu „Star Wars“ ning „Star Trek“, mis 
avardasid vaatajaskonna ettekujutust maailmast ning kosmosest. Eeltoodud on 
ainult paar näidet sellest, kuidas filmid võivad mõjutada inimesi. Filmindus on 
valdkond, kus tegutseb väga palju inimesi; valdav osa neist on näitlejad, kuid 
suurem ja peamine töö tehakse ikkagi kaamera taga. Õnneks on hakanud 
laialdasem vaatlajaskond tunnustama kaameratagust tööd Eestis. Parim näide on 
selleks Toomas Hendrik Ilvese näol, kes ütles, et kuigi me oskame kõnelda 
filmikeeles, siis filmialane oskuskeel on meil momendil kahjuks puudu.  
(http://www.kinobuss.ee/filmisonaus/presidendi-poordumine/presidendi-
poordumine) 
Käesolev magistritöö käsitleb filmindust ning vastavat oskussõnavara. Töö 
koosneb kahest osast, millest esimeses antakse ülevaade filmindusest üldiselt, 
selle ajaloost ning kõikidest etappidest, mis läbitakse ühe filmi tootmisel. 
Valdkonna käsitlemisel pööratakse tähelepanu Eesti filminduse olukorrale ja 
tulevikule. Töö esimese osa juurde kuulub ka teises osas esitatud terminite ja 
vastete analüüs. Töö teises osas esitatakse valik peamisi filmindust ja tehnilist 
rakendamist käsitlevaid termineid. 
Eesti filmi 100. juubeli puhul kuulutati välja filmisõnaus ehk konkurss 
omakeelsete filmisõnade tekitamiseks. Konkursi algatajaks võib kaudselt pidada 
Toomas Hendrik Ilvest, kes korraldas 2010. aastal samuti sõnause, mille käigus 
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otsiti uusi vasteid eesti keeles käibel olevatele laensõnadele. Seekord 
keskendutakse aga filmikeelele. On positiivne, et toetatakse laensõnadele 
eestikeelsete alternatiivide leidmist, kuna seeläbi arendatakse eesti keelt ning 
sellega kantakse edasi nii keelt kui kultuuri. See rikastab nii eesti keelt kui ka 
filmindust. (http://www.kinobuss.ee/filmisonaus/)  
Teema valikul osutus määravaks käsitleva teema aktuaalsus seoses Eesti 
filmi 100. aastapäeva täitumisega aastal 2012. Lisaks sellele osutus teema tähtsaks 
ka sel põhjusel, et Eestis leidub filminduse alal liiga vähe ning ühtlustatud 
terminoloogilisi materjale. Käesoleva töö üheks eesmärgiks on koguda praegu 
hajusalt ning ebaühtlaselt esitatud terminid ühte kogumisse ning anda ülevaade 
filmindusest kui tervikust. Peamiseks eesmärgiks on sellega aidata nii filminduse 
eriala üliõpilasi, tõlke ja tõlkijaid, filminduses tegutsevaid professionaale kui ka 
lihtsalt asjaarmastajaid. 
Terminibaas on mõeldud nii tõlkijatele kui ka üliõpilastele, kes puutuvad 
kokku filmindusalaste tekstidega, olgu nendeks siis kasvõi käsiraamatud või 
õpikud, mis on enamasti kättesaadav  ingliskeelsetena. Terminibaas on mõeldud 
ka inimestele, kes puutuvad kokku Saksamaa filmitööstuse toodanuga ning kel 
esineb selle valdkonna täielikuks mõistmiseks keeleline barjäär. Lisaks on 
käesolev töö mõeldud abiks neile, kes ei ole filmieksperdid, kuid soovivad ise 
filme luua või nende loomises osaleda, kuid jäävad seejuures hätta 
erialakirjanduses kasutatud terminite mõistmisega. 
Avaldan siinkohal tänu oma juhendajale Anne Aroldile kriitilise pilgu ning 
konstruktiivsete nõuannete eest ning Balti Filmi- ja Meediakooli professorile Jüri 
Sillartile, kes oli suureks abiks just eestikeelsete vastete leidmisel. Lisaks soovin 
tänada Anneli Ahvenat Balti Filmi- ja Meediakoolist ning Mait Mäekivi. 
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1. Filmi olemus 
 
Kuigi filmid on terves maailmas populaarsed, ei oma paljud inimesed 
ettekujtust sellest, kuidas filme toodetakse ning mida kõike ühe teose valmimiseks 
vaja läheb. Filmitootmine hõlmab endas kolme erinevat etappi: 
• eeltootmine 
• tootmine 
• järeltootmine. 
Tänapäeval algab filmi tootmine stsenaariumi kirjutamisega. Kogu film 
põhineb sellel valminud stsenaariumil; kuid enne kui see on täiesti töövalmis, 
koostatakse režiistsenaarium, kus on kirja pandud kogu filmi tegevustik ja muud 
sellega seotud tehnilised märkused. Pärast  režiistsenaariumi valmimist 
koostatakse filmistsenaarium, kus on kirjas kõikide tegelaste dialoogid. 
Eelmainitud kaks stsenaariumit kokku moodustavad töövalmis stsenaariumi. 
Eeltootmise alla kuulub ka filmiteose rahastamine, mis on  üks tähtsamaid osasid 
igas valdkonnas, olgu selleks siis kas sport, poliitika või haridus. Järgmisena 
toimub eeltootmises näitlejate ja võttekohtade valimine, tehnika rentimine ja kõigi 
muude filmi tootmiseks vajalike ettevalmistuste tegemine. Eeltootmine on kõige 
aeganõudvam etapp kolmest filmitootmisetapist. 
Enamasti nõuab kõige vähem aega tootmise osa, mis hõlmab võtteid 
näitlejatega. Seejuures on mainitud etapp ka üks kõige tähtsamaid, kuna suur osa 
tööst ehk filmist valmib just võtete ajal. See etapp võib osutuda määravaks selles, 
kas film saadab edu või mitte – iga võtteplatsil olija peab endast andma parima, 
olgu selleks näitleja, kostümeerija või helioperaator. 
Järeltootmine koosneb filmi montaažist, kus salvestatud heli ja pilt 
lõigatakse ning üheks tervikuks kokku monteeritakse. Montaaži tulemusena 
valmib film sellisel kujul, nagu meie seda hiljem kinolinal näeme. Tänapäeval on 
montaaž üks raskemaid etappe filmitootmises, kuna kaasaegne tehnika on 
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muutnud selle töö väga detailinõudlikuks. Järeltootmise alla kuulub lisaks 
montaažile ka filmi turundus ning levitamine, mis on samuti aeganõudvad 
tegevused. 
Juhul kui kõik eelpool mainitud etapid läbitakse edukalt, siis võib filmi 
suure tõenäosusega nimetada menukaks, mis meeldib nii kriitikutele kui ka 
vaatajatele. 
 
 
1.1 Filmikunsti ajalugu Eestis 
 
Filmikunsti alguseks võib pidada aastat 1895, kui vennad Lumiere’id näitasid 
esimest korda filmilõiku liikuvast rongist. Tulenevalt eeltoodust võib öelda, et 
Eesti kino on hilisema arenguga, kui võtta võrdluseks teised rahvuslikud 
põhikunstid. Nii salvestas Johannes Pääsuke alles aastal 1912 esimesed kaadrid 
filmilindile. Esimene Eesti mängufilm, mis pärineb samuti Pääsukeselt, linastus 
aga aastal 1914. 1920–30. aastatel toodeti Eestis aga peamiselt dokumentaalfilme, 
kuid lisaks nendele ilmus ka 17 mängufilmi. Pärast Esimest maailmasõda tootsid 
hakkajad väikeärimehed ja entusiastidest operaatorid ja režisöörid oma rahadega 
esimesi filme. Aastal 1930 valmis Eesti esimene helifilm. Filmitehnika jõudsa 
arengu tõttu, suurenesid ka tootmiseelarved. Seepärast korraldati 1931. aastal 
loodud sihtasutus „Eesti Kultuurifilm“ aastal 1936 ümber  riiklikuks 
institutsiooniks.  Pärast Eesti annekteerimist N. Liidu poolt alustas Tallinnas 
1941. aastal tegutsemist Nõukogude kinopropagandamasin Kinokroonika Eesti 
Stuudio. See organisatsioon mõjutas omakorda kogu Eesti filminduse arengut 
ning filminduse keelelist aspekti. (Eesti Film 2000: 10). 
Nõukogude ajal kulges filmitootmine tugeva ideoloogilise surve ja tsensuuri 
all, mis piiras filmitootjate loovust ja tööd. Kuigi 1955. aastal tegeleti Eestis 
regulaarselt mängufilmide tootmisega, siis tegelikult tegeleti filmindusega 
peamiselt propaganda eesmärgil, kuna televisioon polnud veel väga levinud (Eesti 
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Film 2000: 12). 60-ndatel seevastu hakkas Eesti filmi kunstiline tase arenema, 
näiteks  “Viimne reliikvia“ (1969) kogus esimese linastusaasta jooksul rekordarvu 
– 772 000 vaatajat ning samal aastal linastunud “Kevade” kogus 558 000 vaatajat. 
Kuid kahjuks piirdus eelmainitud areng vaid filmide kunstilise tasemega –  
kaameratagune töö oli sellegipoolest propagandamasinast liiga mõjutatud. 
(http://www.kul.ee/webeditor/files/loomemajandus/03_film_ja_video.pdf) 
1988. aastal toimusid Eesti filmimaastikul suured muutused –  likvideeriti 
Kinokomitee, mille tulemusel sai sõnaõiguse filmide tootmises Kultuurikomitee. 
Riiklik tsensuuriamet kadus 1990. aastal ning sellega koos kadus ka tsensuur 
filmides. 1990. aastatel filmitoodang vähenes. Riik rahastas siiski edasi 
filmistuudiot Tallinnfilm, kuna sellesse filmistuudiosse oli koondunud kogu 
filmitootmine, koos kogu tolleaegse tehnikaga (Eesti Film 2000: 12). Samal ajal 
asutati arvukalt uusi filmistuudioid. „Tallinnfilm“ reorganiseeriti 1993. aastal, 
mille tulemusel tegutses stuudio edasi peamiselt tehnoloogilise baasina. Reaalselt 
tegutsevaid filmitootmisettevõtteid oli juba 1990-ndate aastate algusest palju 
vähem kui ettevõtteid, mille registreeritud üheks tegevusalaks oli filmitootmine. 
(http://www.kul.ee/webeditor/files/loomemajandus/03_film_ja_video.pdf) 
1999. aastal muudeti Eesti Filmi Sihtasutuse juhtkonna koosseisu, ning uue 
nõukogu ülesandeks sai koostada Eesti filmi strateegilise arengu kava. Filmikunsti 
maine loob eelkõige mängufilm ning on loomulik eeldada, et maine 
elushoidmiseks lihtsalt peab mängufilme tootma. Arvestama peab siiski ka 
sellega, et Eestis on  vaatajaskond väike ja kodumaine publik ei suuda alati katta 
filmide tootmiskulusid. Filmi turundus ja levitamine on probleem, mille kallal 
murravad pead kõik Eesti filmi-produtsendid. (Eesti Film 2000: 18) 
20. sajand lõppes eesti filmile vägagi negatiivselt, kuna aastal 2000 ei 
suudetud ühtegi täispikka kunstilist linateost lõpuni toota. Järgmise aasta jooksul 
aga valmis neli mängufilmi, mille kunstilises väärtuses ei saa kahelda, kuid 
kokkuvõttes võiks filmide kvantiteedi üle ikka veel nuriseda. Arvestades eelnevalt 
mainitud probleeme, tekkis vajadus uue strateegia järele, mille üldeesmärgiks oli 
kolme täispika mängufilmi valmimine ühe aasta jooksul. Nendest kolmest pidi 
üks olema festivalide tarbeks, teine rahvale ning kolmas laste- ja noorsoofilm. 
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Seatud eesmärgini jõuti aga alles 2004. aastal. Aastal 2005 suudeti toota juba kuus 
mängufilmi. Vaadates tagantjärele aastatel 2000–2006 tehtud Eesti pikkadele 
mängufilmidele, paistab, et arenguruumi on veel palju, seda nii terminoloogisest 
kui ka tehnilisest vaatepunktist. (Eesti film 2000–2006: 30-31) 
 
 
1.2 Eestlaste filmiharidus 
 
Pärast Eesti taasiseseisvumist ei soovinud eesti noored enam Venemaale 
õppima minna, kuid samas polnud noorte peredel ka piisavalt raha, et neid 
lääneriikidesse saata. Algselt oli Eesti filmientusiastidel idee luua rahvuslik 
filmikool Tallinnasse, kuid rahastajatest jäi puudu. Seetõttu  liitusid filmikooli 
loomise ideega ka Eesti Kinoliit ja Tallinna Pedagoogikaülikooli juhtkond. Poole 
aastaga koostati õppekava, leiti õpetajad ja valiti õpilased. Materjalid, mida hakati 
kasutama olid aga ikkagi peamiselt võõrkeelsed. (Eesti film 2000: 586). 
Peamisteks õppejõududeks olid suure erialase töökogemusega spetsialistid, 
kes on kogu Eesti filmimaastikku selle algusaegadest peale kujundanud. (Eesti 
film 2000: 590)  
Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakool (BFM) asutati 2005. aastal 
eraldiseisva kolledžina ning esimesed üliõpilased alustasid õppimist 2006. aasta 
sügisel. Kooliga liitusid 1. jaanuaril 2006 Tallinna Ülikooli audiovisuaalkunsti 
osakonna filmi ja video õppetool ja Audentese Ülikooli meediateaduskond. Balti 
Filmi-ja Meediakoolis toimib eestikeelne filmi- ja videokunsti bakalauruse- ning 
magistriõpe, ingliskeelne audiovisuaalmeedia bakalaureuseõpe ja filmikunsti ning 
kommunikatsioonijuhtimise ingliskeelne magistriõpe (Eesti Film 2000–2006: 10). 
Sealjuures tuleb nentida, et kuigi õppetöö on koolis eestikeelne, on suures osas 
õppematerjalid ingliskeelsed ning enamus erialasest tegevusest viiakse läbi samuti 
võõrkeeles. Õppejõud tunnistavad, et on puudus kvaliteetsete eestikeelsete 
materjalide järele. On fakt, et Eesti filmimaastikul on siiani peamiselt valitsenud 
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võõrkeel. Alustades vene keelest, mis valitses nimetatud valdkonnas pea kogu 20. 
sajandi, ning inglise keel, mis muutus pärast taasiseseisvumist  peamiseks 
kasutatavaks keeleks, kuna ingliskeelne filmikunst on üle terve maailma kõige 
populaarsem ning kõige laiema leviga. Eestikeelsete materjalide koostamine ja 
eestikeelse erialakeele väljatöötamine muudaks tudengitele õppimise kergemaks, 
arusaadavamaks ning materjalide olemasolu oleks ka kultuurikandja rollis Eesti 
filmile vägagi tähtis. 
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2. Sõnastiku koostamise põhimõtted 
 
Alljärgnev sõnastik on koostatud inglise-saksa-eesti suunal ja selle loomisel 
on kasutatud Microsoft Office’i kontoritarkvara juurde kuuluvat andmebaaside 
tarkvara Microsoft Access 2007. Kuigi, nagu sissejuhatuses mainitud, on 
sõnastiku väljatrükk inglise-saksa-eesti suunal, võimaldab Access vajadusel 
andmebaasi väljatrükki ka teistel keelesuunadel. Samuti võimaldab programm 
registrite koostamist. Registrid lihtsustavad kasutajal vastete leidmist ka 
järgnevatel keelesuunadel saksa-eesti, saksa-inglise, eesti-saksa, eesti-inglise.  
 
 
 2.1 Sõnastiku teema piiritlemine 
 
Filmindus on väga lai valdkond ning sellepärast peab sõnastik olema 
täpsemalt piiritletud. 2011. aastal kaitses Triin Thalheim Tartu Ülikoolis 
magistritöö „Väike inglise-eesti seletav filmisõnastik“, mis sisaldab 300 mõistet 
ning 394 inglis- ning 426 eestikeelset terminit. Vastav sõnastik keskendub 
filmilindi-põhisele filmikunstile ning terminid on valitud peamiselt operaatoritöö 
valdkonnast nagu 35-mm camera ja 16-mm film. Nagu pealkirjast nähtub, on 
mainitud sõnastik mõeldud tõlgete koostamiseks inglise-eesti suunal.  
Käesoleva töö autori eesmärgiks on luua kolmekeelne sõnastik, mis 
sisaldaks saksa, eesti ja inglise keelt. Kuigi kahjuks on Eesti filmitööstuses ning 
sellega seotud ringkondades siiamaani kasutusel väga palju inglise keelt, ei tohi 
unustada, et koostöö teiste riikidega on pidevalt süvenemas. Parim näide selleks 
on film „Polli päevikud“, mis on loodud koostöös Saksamaaga. Filmi režissöör on 
sakslane Chris Kraus ning peategelast kehastab sakslanna Paula Beer. Pidades 
silmas edasise koostöö arenemise potentsiaali on tähtis koostada sõnaraamat, kus 
leidub lisaks laialt kasutuses olevale inglise keelele ka saksakeelseid vasteid. 
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Kolmekeelse sõnastiku kasulikkust mainib ka Tiiu Erelt öeldes, et see lihtsustab 
mõistete arusaadavust. (Erelt 2007: 369)  
Kuna siiani puuduvad kaasaegsed eestikeelsed filmialased õpikud ja 
käsiraamatud (kõik tähtsamad õppematerjalid on inglise keeles) ning Triin 
Thalheimi koostatud sõnastik keskendub peamiselt filmilindi-põhise filmikunsti 
terminitele, siis on filmivaldkonna üliõpilastel vajadus põhjalikuma sõnastiku 
järele. Lisaks eelmainitule tasub tõdeda, et üliõpilastel on võimalus jätkata 
õpinguid välismaal oma erialaoskuste süvendamiseks. Saksamaal on näiteks 
BFM-i partnerkoolideks Hochschule der Medien Stuttgart (HdM) ning 
Hochschule für Film und Fernsehen (HFF) 
(http://www.bfm.ee/et/oppekavad/yliopilasvahetus/) ning seejuures oleks 
kolmekeelne sõnastik sealsetele Eestist pärit tudengitele kindlasti suureks abiks. 
Nii on näiteks filmikoolis HFF õppematerjalidena kasutusel saksakeelsed õpikud. 
Seega oleks üliõpilastel hea ja mugav leida sobivaid vasteid keerulisematele 
terminitele, juhul kui tekib probleeme nende mõistmisega võõrkeelses 
kirjanduses. Sama kehtib ka tõlkidele ja tõlkijatele, kes puutuvad kokku 
filminduse sõnavaraga. 
Nagu eelpool mainitud, on filmindus väga lai valdkond. Nii hõlmab see 
kõige muu hulgas ka valdkondi nagu teatrikunst (nt apple box, fill light, script), 
füüsika (nt diffraction, circle of conculsion)  majandus (nt per diem, box office), 
õigus (nt copyright), fotograafia (nt preflash, depth of field). Kindlasti on 
eelmainitud erialade materjalid abiks filminduse mõistete seletamise ning 
mõistmisl. Näiteks füüsikaõpikud ja fotograafia käsiraamatud. Majandus- ja 
õigusalaste mõistete tõlimisel on suureks abiks avalik terminibaas ESTERM 
(http://mt.legaltext.ee). Majanduse ja õiguse valdkonna termineid on käesolevas 
magistritöös esitatud minimaalselt, kuna õigus- ja majandusalased terminid on 
suures osas antud valdkonnas seotud  rohkem lepingutega ning pole otseselt 
seotud ei filmitöö ega filmikunstiga. Vastavad terminid sobivad paremini 
majandussõnastikku. Eelnevast tingitult on suurem osa sõnastikku valitud 
terminitest seotud filmindusega ikkagi otseselt. 
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Kasutatud terminid kuuluvad nii teoreetilise, praktilise oskuskeele kui ka 
suhtluskeele alla. Sõnastikus kajastatud teoreetilised terminid on peamiselt 
füüsikalise taustaga (circle of confusion, focal length, spherical aberration). 
Praktilise keelekasutuse terminid tähistavad suures osas kindlaid tehnilisi mõisteid 
–  näiteks erinevad kaameravõtted ja filmitegemisel kasutatavad seadmed (matte 
shot, Steadicam, editing table). Leidub ka termineid, mida kasutatakse ainult 
filmierialalises suhtluses (martini shot, abby singer, director’s cut). Igat mõistet 
on loomulikult võimalik jagada ka kindlapiirilisema märkega kategooriatesse, 
kuid arvan, et see võib tekitada lugejates liiga palju segadust. Suurimad 
arusaamatused võivad siinjuures tekkida mõistetega, mille puhul pole võimalik 
selgelt määratleda, kas nad kuuluvad fotograafia või füüsika (optika) valdkonda, 
näiteks color temperature. 
Kuna käesolev sõnastik ei käsitle vaid ainult ühte osa filmindusest, siis 
leidub siin ka mõisteid, mis kuuluvad  näiteks operaatori, produtsendi, 
helitehniku, režissööri vms tegevusvaldkondadesse. Teema piiritlemisel  
keskendutakse produtsendi vaatepunktile, kuna produtsent on filmi tegemisel just 
see isik, kes on filmiloomise sõlmpunktiks ja on seotud, näiteks operaatoritööga 
(nt raw stock, high-angle shot, over-the shoulder shot, depth of field), montaažiga 
(nt editing room, dubbing, timebase, aerial image), eeltootmisega (nt gaffer, 
script,line producer, director of photography), järeltootmisega (nt score, 
workprint, final mix, sound report), finantseerimisega. 
 
 
2.2 Sõnavara valikuprintsiibid ja allikad 
 
Magistritöö püüab hõlmata ka Eesti filmivaldkonnas juba kasutatavaid 
termineid. Sõnastiku terminite aluseks on kaks ingliskeelset käsiraamatut, millest 
üks on kasutusel näiteks Lights Filmikoolis USA-s. Käesoleva valiksõnastiku 
peamiseks sihtgrupiks on üliõpilased, näiteks Balti Filmi- ja Meediakoolis ning,  
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see põhjendab ka selle, miks valiti sõnavara kogumisel allikaiks just need 
käsiraamatud. 
Esimene kasutatav käsiraamat on „The Filmmakers Handbook:A 
Comprehensive Guide for the Digital Age“ (2007), mille autoriteks on Steven 
Ascher ja Edward Pincus. Ühendust võeti ka mainitud raamatu ühe autoriga 
(Steven Ascher), kes mainis, et kuigi tal pole täpset nimekirja, mis koolides see 
käsiraamat kasutusel on, siis peetakse nimetatud käsiraamatut peamiseks 
kirjanduseks isikule, kes käib filmikoolis. 
(http://www.lonelyreviewer.com/2011/04/22/iffboston-11-spotlight-raising-
renee/).  
Teiseks ingliskeelsete terminite allikaks on „The Complete Film 
Production Handbook: Fouth Edition“ (2010), mille autoriks on Eve Light 
Honthaner. Selles käsiraamatus keskendutakse rohkem suuremahuliste USA 
filmide tootmise kirjeldamisele ning käsitleb muu hulgas nii otsest filmitootmist 
kui ka filmitööstuse juriidilisi aspekte. Saksakeelsete vastete leidmiseks kasutati 
valimikku erialakirjandusest, näiteks „Fachwörterbuch Foto, Film & Fernsehen, 
Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch: Sowie e. übers. d. wichtigsten 
Abkürzungen“ (2002), mille autoriks on kogenud kaameramees Andreas A. Reil. 
Lisaks mainitud teosele olid suureks abiks ka internetist kättesaadavad allikad. 
Suurim probleem sõnastiku koostamisel oli aga eestikeelsete vastete 
leidmine. Vestlustes ekspertidega sai selgeks, et probleem ei seisne üksnes vastete 
puudumises, vaid lausa eestikeelsete materjalide puudumises. Näiteks kõik 
õppematerjalid, mida ülikoolides sel erialal kasutatakse, on ingliskeelsed. Juba see 
teeb võõrkeelsetele terminitele eestikeelsete vastete leidmise vaalgi 
keerulisemaks. Eestikeelsete vastete saamisel olid suureks abiks kaks eksperti: 
esiteks Jüri Sillart, kes oli Balti Filmi- ja Meediakooli mängufilmirežii õppetooli 
juhataja ja keda tuntakse ka kui operaatorit, näiteks filmis „Nipernaadi“. Teiseks 
Anneli Ahven, kes on Balti Filmi- ja Meediakoolis õppejõud, kuid on olnud tegev 
produtsendina sellistes filmides nagu „Üks mu sõber“ ja „Taarka“. 
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Sõnastikku jõudnud terminid võiks jaotada järgmistesse rühmadesse: 
1. eeltootmine; 
2. tootmine; 
3. järeltootmine. 
„Eesti õigekeelsussõnaraamatus ÕS 2006“ ei leia paljusid eestikeelseid 
termineid nagu järeltootmine, mis on seejuures üks filmitootmise tähtsamaid 
etappe. Sõnastiku eesmärgiks on taolisi lünki täita. Kindlasti oleks filmindusest 
huvitatutel hea teada, mis kõik järeltootmise alla kuulub ning mida see tähendab. 
Nii võib juba etteruttavalt öelda, et selle all peetakse silmas kõike, mis toimub 
pärast võttetööd. Näiteks montaaž, turundus, levitamine jne. Mainimist väärib, et 
vaatamata eelmainitud mõiste puudumisele leidub „Eesti 
õigekeelsussõnaraamatus ÕS 2006“ siiski mõnesid üldlevinud termineid, mis on 
sisu poolest sama tähtsad nagu järeltootmine, näiteks stsenaarium, mis kuulub 
eeltootmise kategooriasse. Eeltootmise olulisemad mõisted on veel  näiteks 
näitlejate valik, autoriõigus jne. Tootmise juures on paljud mõisted seotud 
fotograafia ja tehnikaga, näiteks erinevad võtted, nagu õhuvõte, lähivõte jne. 
Kõikide kasutatud terminite juures on olemas mõiste definitsioon, kuid mõistete 
põhjalik seletus peaks tegelikult olema õpiku mitte sõnaraamatu ülesanne. 
Arvestatud on ka ametinimetustega, kuna just need peaksid olema 
rahvusvaheliselt selgelt piiritletud, et oleks selge, mis ülesanded kuuluvad vastava 
ametikoha juurde. Sõnaraamat keskendub peamiselt keerulisematele erialastele 
sõnadele, mis võivad segadust tekitada. 
 
 
2.3 Sõnastiku ülesehitus 
 
Põhimõtteliselt saab sõnaraamatuid jagada kahte kategooriasse: esiteks 
süstemaatiline ja teiseks tõlkepõhine.  
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Tõlkepõhise terminoloogilise töö puhul on olukord selline, kus materjali 
kogumiseks on aeg piiratud. Sellise sõnastiku koostamise alla kuuluvad järgmised 
tegevused: mõistete ja terminite otsimine isoleeritud, seoseta tekstidest, 
kontekstide dokumenteerimine ja seoste esiletoomine. Eelmainitut võib 
loomulikult pidada ka pealiskaudseks, kuid samas on eeltoodu väga vajalik, juhul 
kui soovitakse head tulemust saavutada. Süstemaatiline terminikorraldus eeldab 
aga, et kogutakse termineid ja mõisteid tervest ainevaldkonnast. Koostatakse 
definitsioone, luuakse kirjed andmebaasis ning seostatakse terminid veel kord ka 
omavahel. Taolise terminibaasi loomine on aga väga aeganõudev. (Erelt 2007: 
346) 
Tõlkepõhine ja süstemaatiline terminoloogiatöö erinevad märgatavalt. 
Süstemaatiliselt koostatud sõnastikust leiab rohkem informatsiooni valdkonna ja 
terminite vaheliste seoste kohta. Tõlkepõhises sõnastikus on kirjas vaid terminid 
ja sisu kohta puudub selgitus. Sõnastiku kasutajalt oodatakse, et ta on 
valdkonnaga juba mingil määral tuttav. Sama peaks ka eeldama sõnastiku 
koostajalt, kuid juhul kui see pole nii, siis peab koostajal olema isik, kes on selle 
kindla eriala oskussõnavaraga hästi kursis ning suudab koostajat juhendada. (Erelt 
2007: 346) 
Enne kui otsustatakse, millist koostamisviisi eelistada, peab autor endale 
selgeks tegema, kellele see sõnastik või terminibaas üldse vajalik on. Sõnastiku 
koostamisel peab lisaks muule silmas pidama ka seda, et teiste erialade teadmised 
võivad siinjuures samuti väga kasulikud olla. Näiteks kui on mõiste, mis on juba 
fotograafias olemas, siis ei ole mõtet tekitada uut terminit teises valdkonnas. Kuna 
käesolev terminoloogiline töö on mõeldud peamiselt tõlkijatele, tõlkidele, 
asjaarmastajatele ning ka filmivaldkonda õppivatele üliõpilastele, siis tundus 
tõlkepõhine sobivam olevat, sest töö on piiratud mahu ja ajaga. Arvestades 
sihtrühma vajadustega on ka tähtis süstemaatiline lähenemine ehk on tarvis lisada 
selgitused, kuna just sellele sihtgrupile on tähtis selgituse olemasolu. Tuli 
kasutada mõlemat koostamisviisi.  (Erelt 2007: 356–357) 
Sõnastik sisaldab inglise-saksa-eesti keele suunal filminduse termineid, mis 
valiti lähtudes filmiprodutsendi vaatepunktist. Lähtekeeleks on inglise keel ning 
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sihtkeelteks saksa ja eesti keel. Töö lõppu on lisatud ka saksa- ja eestikeelne 
register. Käesolevast sõnastikust saab otsida termineid inglise-saksa, inglise-eesti 
ja ka saksa-eesti suunal.  
Sõnastik on koostatud tähestikulises järjekorras ning ingliskeelsed terminid on 
parema eristatavuse eesmärgil paksus kirjas. Saksakeelsete vastete grammatilised 
tunnused (sõnaliigid ja nimisõnade artiklid) on esitatud kursiivis.  Lisaks on 
sõnastikus sünonüümsed sõnad ära märgitud võrdusmärgiga. Homonüümiat on 
märgistatud pärast sõna sulgudega. 
 
Alljärgnevalt on ära toodud kirjete ülesehitus: 
Ingliskeelne termin 
saksakeelne vaste 
artikkel (nimisõnadel)/verb 
eestikeelne vaste 
Selgitus. 
 
 
aerial image 
virtuelle Bild 
n 
õhuvõte 
Õhust filmitud võte, millega tekib ekraanil mulje, et kaamera hõljub õhus. 
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crop (to) 
aus dem Bildausschnitt aussparen 
verb 
kaadrist lõikama 
Enamasti fotograafias kasutatav tehnika, kuidas lõigata üks osa kaadrist 
välja. 
 
 
2.4 Probleemid 
 
Kuna Eesti filmivaldkonnas kasutatakse peamiselt ingliskeelseid 
termineid, siis käesoleva sõnastiku koostamisel valmistas raskusi eelkõige 
sobivate eestikeelsete allikate leidmine. Õige allikas on iga sõnastiku aluseks. 
Sõnastikus kasutatud terminite tõlkimisel ja nende seletuste mõistmisel 
olid  terve sõnastiku koostamise ajal abiks eksperdid. Peamine probleem oli 
terminite kasutamise kontrollimine erinevates allikates. Täpsemalt seisnes 
probleem allikate puudumises ning sellest tingitult olid eksperdid ning nende 
erialateadmised hädavajalikud. Triin Thalheimi „Väike inglise-eesti seletav 
filmisõnastik” piirdub peamiselt operaatoritöös esinevate terminitega, see seletab 
ka autori eksperdivalikut, kus on kasutatud peamiselt operaatorite teadmisi.  
Eestikeelsete määratluste koostamine oli keeruline, kuna peamiselt sai 
tugineda vaid spetsialistide soovitustele. Näiteks soovitati valgusmeistri abilise 
asemel kasutada vastet valgustiimi koordinaator, kuna see määratlus kirjeldab 
oma olemuselt selle ametikoha tööülesandeid paremini, ning termin valgustiimi 
koordinaator on sobivam, sest vihjab olukorrale, kus koordinaatoril on võrreldes 
abilisega rohkem vastutust. Sama kehtib ka valgustiimi ja valgusmeistri kohta, 
sest enamasti tegeletaakse  ühe tööetapi raames  gruppidena ning terminina sobib 
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vasteks paremini valgustiim. Kuigi saaks kasutada ka valgusmeeskond või 
valgusgrupp, kuid need vasted ei ole nii suupärased.  Sellepärast järgitakse 
sõnastiku koostamisel põhimõtet, et esmalt tuleb eksperti usaldada ning seejärel 
kindlasti kontrollida, kas on olemas sobivaid vasteid suhtudes samaaegselt antud 
soovitustesse ka teatud kriitilisusega. Suures osas aga pidid eksperdid pakutud 
vasteid ainult kinnitama, näiteks selliste vastete puhul nagu tootmisplaan, 
töökoopia, kinofilm, toormaterjal, võttepäeva lõpp, kassett, helisummutuskate jpt. 
Kui eesti keeles valitseb filminduse erialal üldine materjalide nappus või 
lausa puudus, siis saksa ja inglise keeles leidub palju erinevaid veebileksikone 
(http://www.imdb.com/glossary/), käsiraamatuid, õpikuid jne. Kindlasti oleks 
positiivne, kui Eestis suudetaks eelnimetatud probleemi ennetada enne erinevatel 
allikatel põhinevate leksikonide ja õpikute levimist. Taoliste erinevate allikate 
tagajärjel võib üldine filmialane terminoloogia mõistete mitmekesisuse ning 
ühtsuse puudumise all kannatada. Juhul, kui ühe mõiste kohta leidub liiga palju 
erinevaid termineid, tekitab see segadust.  
Näiteks, saksa keeles on erinevates erialastes foorumites pidevalt tekkinud 
küsimus, kumb termin on õigem, kas Schärfentiefe või Tiefenschärfe. Kuigi 
praktikas on kasutusel nii Schärfentiefe kui Tiefenschärfe, on teaduslikult õigem 
kasutada Schärfentiefe. Saksamaa fotograafiaalastel internetilehekülgedel 
(http://www.rene-grothmann.de/Fotografie/Schaerfentiefe.html) on aga seda 
vastasseisu väga põhjalikult analüüsitud. Juhul kui mõistet tähistatakse sõnaga 
Schärfentiefe on tegemist vahemaaga kõige lähema ja kõige kaugema objekti 
vahel nii, et pilt oleks veel terav. Saksa keeles (nagu ka eesti keeles) on liitsõnas 
viimane sõna põhisõnaks, esimene täiendsõnaks. Antud juhul on seega põhisõnaks 
Tiefe „sügavus“ ja täiendsõnaks Schärfe „teravus“ 
(http://timmermann.tv/technik/schaerfentiefe.php) ning seda saaks parafraseerida 
kui „Tiefe der Schärfe“ (teravuse sügavus). Juhul kui sõnad oleksid vastupidiselt 
kirja pandud  (Tiefenschärfe), oleks sõna seletus terminiga vastuolus. 
Tiefenschärfe on tähenduse poolest nimelt ebaloogiline, sest sügavuse teravust 
pole fotonduses olemas. Mitmes allikas  
(http://www.lassekolb.info/tiefenschaerfe.htm) on kasutatud just mitteteaduslikku 
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terminit, kuid just taoline vale terminikasutus tekitabki segadust. Eestis on 
kahjuks täpselt sama olukord. Paljudes internetiallikates esineb nii 
sügavusteravust 
(http://www.tlu.ee/?LangID=1&CatID=5673&ArtID=12210&action=article) kui 
ka teravussügavus (http://et.wikipedia.org/wiki/Ava_%28fotograafia%29). 
Õnneks kasutatakse teaduslikumates allikates terminit teravussügavus, mis on ka 
õige ja asjakohane, kuid asjaarmastajad kasutavad ikkagi sageli valet nimetust. 
Kuna nii Eesti, Saksamaa kui ka USA filminduses kasutatavad süsteemid 
ja ka tehnika pole hetkel sarnasel tasemel, siis leidub loomulikult ka nendes 
valdkondades erinevusi. Mõningatel terminitel puuduvad lihtsalt eestikeelsed 
vasted (Steadicam, timebase). Nii eesti kui ka saksa keeles kasutatakse nende 
kahe termini puhul samasugust võõrkeelset vastet (Steadicam, timebase). 
Kindlasti oleks võimalik ka eeltoodud terminitele leida sobiv eestikeelne vaste, 
see aga eeldab kodumaise filminduse kiiremat arengut. Nii toimub 
inglisekeelsetes maads filmitehnika arendamine tohutul kiirusel.  
Valiksõnastiku koostamisel osutusid sageli eriti keeruliseks terminid, mis 
näiteks inglise keeles on lühikesed ja seotud kultuurilise taustaga (abby singer, 
flag, scrabbing, martini hot). Sellistele terminitele on raske leida eesti keeles 
võrdväärset lühikest ja haaravat vastet. Pakutud vasted sobiksid sisuliselt ka 
definitsiooniks, näiteks martini shot vaste on filmi viimane võte. Kahjuks on see 
eesti keeles natukene kohmakam ning ei kanna edasi ka inglise keelse termini 
võimalikku kahemõttelisust ning huumorinooti. Kuid  eks õige vaste leidmine 
oleneb jällegi kultuurieripärast, sest ingliskeelne abby singer on arenenud 
kultuurisiseselt. Termin pärineb filmieksperdilt nimega Abner E. „Abby“ Singer, 
kelle käest küsiti, et mitu võtet on  enne päeva lõppu teha, ning „Abby“ vastas 
alati: „Üks ja siis teine veel“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Abby_Singer). USA-s 
hakatigi edaspidi selle isiku nime terminina kasutama. Sobivate ning lihtsate 
vastete puudumise põhjuseks on eestikeelse filminduse lühike iseseisev ajalugu. 
Kui meie filmindus oleks arenenud ilma väliste mõjudeta, siis oleks samalaadseid 
termineid võinud tekkida ka siin. 
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Huvitav fakt on, et paljud terminid on inglise keeles väga piltlikud. 
Näiteks dolly (kaamerakäru), flag (valgust reguleeriv varjutusvahend), claw 
(kraanakinnitus), barney (helisummutamiskate), French flag (valguskaitse), apple 
box (rekvisiidikast), spider (ämblikstatiiv) ja shotgun (shotgunmikrofon). Need 
terminid on alguses sõnavarasse tekkinud erialažargonismidena ning aastate 
jooksul filmitegijate seas aina rohkem levinud. Enamasti tekkisid sellised sõnad 
lihtsalt väljanägemise kirjeldamise järgi. Näiteks shotgun meenutab väljanägemise 
järgi relva ja spider meenutab ämblikku.   
Märksõnade valikul jäid autorile silma veel muu hulgas sellised huvitavad 
terminid nagu wrap, martini shot, abby singer. Kuigi tegemist pole tehniliste 
terminitega, kasutatakse neid ainult filminduses. Sisu poolest kuuluvad nad 
rohkem filmiga seotud isikute suhtluskeelde, sest neid kasutatakse ainult filmi 
tegemise ajal. Näiteks kui päeva lõpus hõikab režissöör  „It’s a wrap“, siis saavad 
kõik aru, et tegemist on võttepäeva lõpuga. Sama olukord on terminitega martini 
shot ning abby singer. Kõik mõistavad, et tegemist on viimase või eelviimase 
kaadriga võttepäeval.  
Keerulisteks terminiteks osutusid ka blimp ning barney. Tähenduse poolest 
on nad peaaegu sünonüümid – katted, mis pannakse kaamerale ümber, et kaamera 
tekitaks (või filmilindile tekiks) vähem müra. Probleem seisneb aga selles, et 
vaatamata nende peaaegu sarnasele funktsioonile on tegemist kahe täiesti erineva 
esemega. Blimp ehk siis mürakaitse on  tugevast materjalist nagu metall või fiiber, 
sellel on ainult paar avaust ning selle ülesandeks on täielik kaitse helide eest. 
Barney ehk helisummutuskate on seevastu pehmest materjalist ja selle ülesandeks 
on üksnes heli summutamine. 
Probleeme tekitas ka saksakeelsete vastete leidmine terminitele core ja 
bobby. Core ehk saksa keeles Kern des Films tähendab filmi kui terviku sisu ehk 
narratiivi. Bobby on aga saksa keeles Filmkern ning see on kaamerasse pandava 
filmi südamik. Saksa keeles on vasted kahjuks vägagi segadust tekitavad, juhul 
kui ei pane tähele, et vormiliselt erinevad, kuid saksa keele struktuuri arvestades 
sarnaselt tõlgendatavad väljendid on kasutusel praktiliselt erinevates tähendustes. 
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Lisaks tekkis probleem saksakeelsete vastete grammatilise sooga. 
Võrreldes eesti ja inglise keelega on erinevus märgatav, nimelt eesti ja inglise 
keeles puudub nimisõnadel sugu. Hea näide on termin executive producer, millega 
tekkis probleem saksakeelse vastega ausführender Produzent. Nii on saksa keeles 
olemas nii nais- kui meesvorm (ausführende Produzentin ja ausführender 
Produzent). Üldjuhul saab seda erinevust eristada sõnalõpuga (Produzent/in), kuid 
eelmainitud vastega on olukord keerulisem. Mõlema vormi täisvasted mainitakse 
ära, eraldades need teineteisest kaldkriipsuga. Probleem seisneb just täiendsõnas, 
kuna naissoost vorm muudab sõna lühemaks ja meessoost vormis pikemaks. 
Seega tuleks kaldkriipsudega eraldatud lõppe nimisõnadega võrreldes tõlgendada 
erinevalt. Sama kehtib termini director of photography saksakeelsete vaste kohta. 
Nimelt saksa keeles esineb vaste nais- ja meessoos: Kamerafrau ja Kameramann. 
Kuigi selles olukorras puudub täiendsõna, siis nimisõna on ikkagi erinev, kuna 
sugu määrab nimisõna vormi ära. Mõlemad vormid on kaldkriipsuga eraldatud. 
Saksakeelsetes filmides esineb aga juhtumeid, kus operaatori ametikohta 
nimetatakse lihtsalt sõnaga Kamera. See aga ei seleta ametikohta piisavalt täpselt. 
Silma jäi oma keerukuse poolest termin box office. Nimelt on mitmes allikas 
(http://publik.delfi.ee/news/kino/bad-boys-ii-tousis-kinokassa-
tippu.d?id=6023797) kasutatud vastavas kontekstis sõna kinokassa. Arvestades 
termini definitsiooni, ei ole see vaste sobiv. Box office on termin, mis näitab, kui 
palju raha konkreetne film sisse tõi. Parem ja selgem vaste oleks kassatulu 
(http://www.efsa.ee/public/files/EFS_info_2011_01.pdf), kuna sõna tulu osutab 
kasumile, mille antud film teenib. 
Terminite valikul oli märgata palju ebaühtlust ortograafias. Näiteks mõnes 
allikas (http://en.wikipedia.org/wiki/High-key_lighting) oli näha, et termin high 
key on kirjutatud sidekriipsuga  (high-key), kuid käsiraamatutes on see ilma 
sidekriipsuta. Sama probleem tekkis ka terminitega low key 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Low-key_lighting), ning samuti kordus see 
sõnapaari out-take puhul. Leidub ka allikaid, kus sõnad on kokku kirjutatud 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Outtake). Kuigi internetis leitavad Wikipedia-allikad 
võivad olla väga kasulikud, siis nende terminite suhtes usaldan käsiraamatuid ja 
erialaseid interneti-allikaid (http://copywritingforwebsites.net/copywriting/out-
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take/?utm_source=BlogGlue_network&utm_medium=BlogGlue_Plugin), mis 
kirjutavad, näiteks terminit out-take sidekriipsuga ning high key sidekriipsuta.
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3. Inglise-saksa-eesti filminduse valiksõnastik 
 1 . abby singer 
 vorletzte Einstellung eines Drehtags 
 f 
 võttepäeva eelviimane kaader 
 Termin, mis pärineb Abner E. "Abby" Singerilt. Ta oli 1950ndate ja 80ndate vahel 
produtsent ja režissööri esimene assistent. Kasutas väljendit, et teha on jäänud üks ja 
siis veel viimane. Edaspidi muutus nimi terminiks. 
 2 . aerial image 
 virtuelle Bild 
 n 
 õhuvõte 
 Õhust filmitud võte, millega tekib ekraanil mulje, et kaamera hõljub. 
 3 . ambient light 
 Raumlicht 
 n 
 sisevalgus 
 Loomulik valgus siseruumis, kuid valgusallikat ei ole näha. 
 4 . anamorphic lens 
 Anamorphot 
 n 
 anamorfoot-optika 
 Lääts, mis muundab objekti kujutist filmimisel, nt surub selle rõhttasandis kokku. 
Selliselt filmitud filmi hilisemal projitseerimisel venitatakse kujutis välja ja tekib 
laiekraanefekt. 
 5 . angle of view 
 Bildwinkel 
 m 
 vaate nurk 
 Objektiivi parameeter, mis iseloomustab kaadrisse jääva ruumiosa avarust 
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 6 . animation stand 
 Tricktisch 
 m 
 animatsioonipink 
 Eriseade kaadrikhaaval filmimiseks; lihtsaim seade koosneb klaasplaatidega alusest, 
millele filmimise ajaks asetatakse multiplikaadid, ja selle kohale kinnitatud 
üksikvõtete kaamerast. 
 7 . aperture 
 Apertur 
 f 
 ava 
 Diafragma abil reguleeritav avaus, mille kaudu jõuab valgus läbi objektiivi 
filmilindini; ava suurus mõjutab säritust, teravussügavust, kujutise üldist teravust. 
 8 . aperture plate 
 Aperturblende 
 f 
 objektiivitihend 
 Koht kaameras, mis asub filmilindi ja objektiivi vahel. 
 9 . apple box 
 Bühnenkiste 
 f 
 rekvisiidikast 
 Kast, kus hoitakse filmis kasutatavaid tarbeesemeid. 
 10 . art director 
 Filmarchitekt/in 
 m/f 
 kunstnik 
 Isik, kes allub otse peakunstnikule ja kelle tööülesannete alla kuulub filmi kunstilise 
osakonna administratiivsete tegevuste juhtimine. 
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 11 . aspect ratio 
 Bildseitenverhältnis 
 n 
 kuvasuhe 
 Pildi laiuse ja kõrguse suhe. Akadeemiline kuvasuhe on 1,33:1. 
 12 . astigmatism 
 Astigmatismus 
 m 
 astigmatism 
 Objektiivide kadreerimisviga, kus horisontaalsed ja vertikaalsed piirid ei kattu 
üksteisega. Pilt on kas ainult horisontaalselt või vertikaalselt fookuses. 
 13 . autofocus 
 automatische Scharfstellung 
 f 
 autofookus 
 Optiline süsteem, mis kasutab sensoreid, kontrollsüsteemi ja mootorit, mille 
tulemusena pilt võetakse automaatselt fookusesse. 
 14 . auto-iris 
 automatische Blendesteuerung 
 f 
 automaatne iiris 
 Kaamera objektiivi kaitsev seade. 
 15 . automatic dialogue replacement 
 automatische Tonanlegeverfahren 
 n 
 filmi dialoogide dubleerimine 
 Protsess, kus dialoog lindistatakse pärast võtteid, et tekst oleks sünkroonis pildiga. 
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 16 . available light 
 verfügbares Licht 
 n 
 olemasolev valgus 
 Loodusliku valgusallika valgus (päike, kuu, tähed, pikne jne). 
 17 . baby spot 
 1/2 kW-Lampe 
 f 
 beebik 
 Läätseta väikese võimsusega valgusti. 
 18 . back focus 
 Auflagemaß 
 n 
 tagumine fookus 
 Kaamera fookuse kirjeldus. Juhul kui kaamera fokusseerib, kas lähemale või 
kaugemale ning pilt jääb ikka häguseks. 
 19 . background 
 Hintergrund 
 m 
 tagaplaan 
 Kaamerast nähtav ala, kus asuvad kõik kaugemal asetsevad esemed ja tegevused. 
 20 . backlight 
 Gegenlicht 
 n 
 tagavalgus 
 Valgustusviis, mille puhul valgusallikas asub kaamera vastas, võtteobjekti taga; 
rõhutab kujutise siluetti. 
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 21 . bandwidth 
 Bandbreite 
 f 
 ribalaius 
 Ühenduseks kasutatav sagedusvahemik. See näitab sidesüsteemis edastatava 
analoog- või digitaalsignaali puhul, kui laia sagedusala katab signaal. Ribalaius on 
võrdeline ajaühikus edastatava informatsiooni hulgaga. 
 22 . barndoor 
 Lampentor 
 n 
 prožektori tiivad 
 Reflektorile lisatud kahe poolega uste moodi metallist labad, mis hoiavad ära 
valguse levimise sinna, kuhu pole vaja. 
 23 . barney 
 Schallschutzhaube 
 f 
 helisummutuskate 
 Pehmest materjalist kate, mis pannakse kaamera ümber, et kaitsta seda heli eest. 
 24 . best-boy 
 Assistent/in des Oberbeleuchters 
 m/f 
 valgustiimi koordinaator 
 Valgusmeistri assistent. Vastutab valgustustöö eest, et kõik toimiks sujuvalt. 
 25 . big close-up 
 Ganzgroßaufnahme 
 f 
 suur suurplaan 
 Plaanisuurus, kus kaadris kujutatud konkreetne objekt täidab enamiku kaadrist, 
inimesest on näha nägu. 
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 26 . black body 
 schwarzer Körper 
 m 
 must keha 
 Ideaalne pind, mida kasutatakse värvustemperatuuri määramiseks. 
 27 . black level 
 Schwarzwert 
 m 
 musta tase 
 Heleduse tase pildi kõige tumedamas nähtavas osas. 
 28 . bleaching 
 Bleichen 
 n 
 pleegitamine 
 Viis, kuidas filme ilmutatakse. Pleekimise teel. 
 29 . blimp 
 Schallschutzgehäuse 
 n 
 mürakaitse 
 Kaamera mehhaaniline tugevast materjalist (metall, fiiber) kate/ümbris, mis hoiab 
ära ebasobivate helide tekkimist lindile. Erinevalt helisummutuskattest, on selle 
eesmärgiks täielik kaitse helide eest. 
 30 . blockbuster 
 Kassenschlager 
 m 
 kassahitt 
 Suure eelarvega film, millel on suur kassatulu. 
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 31 . blowup 
 fotografische Vergrößerung 
 f 
 suurendus 
 Kitsale filmilindile filmitud kujutise ümbervõtmine laiemale lindile (nt 16 mm 
filmilt 35 mm filmile) 
 32 . boom operator 
 Tonassistent/in 
 m/f 
 helioperaator 
 Isik, kes vastutab filmi helindamise eest. Võtete ajal tegeleb mikrofonide ja poomide 
paigutamisega, mis võimaldaks puhtaima heli salvestamise. 
 33 . box office 
 Kinokasse 
 f 
 kassatulu 
 Rahasumma, mida filmikülastajad on kulutanud filmi vaatamiseks. 
 34 . brightness range 
 Kontrastumfang 
 m 
 heleduse ulatus 
 Valgustiheduse vahe pildi kõige tumedamast kuni kõige heledama punktini. Juhul 
kui heleduse ulatus on liiga suur, tuleb kas lisada valgust või muuta võtteplatsi. 
 35 . camera crew 
 Filmteam 
 n 
 võttemeeskond 
 Võtteplatsil olevad isikud, kes vastutavad kogu filmi eest (operaator, lavastaja, 
valgusmeister jne). 
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 36 . camera operator 
 Kameraassistent/in 
 m/f 
 teine operaator 
 Isik, kes tegeleb kaameraga. Allub operaatorile. 
 37 . cast 
 Besetzung 
 f 
 osatäitjad 
 Ühes kindlas filmis näitlejatena rakendatavate isikute rühm (v koosseis) 
 38 . cast shadow 
 Schlagschatten 
 m 
 heitvari 
 Esmalt langev väga piiratud profiilpilt eseme- või isikutagusel pinnal. 
 39 . casting director 
 Besetzungschef/in 
 m/f 
 näitlejate valija 
 Isik, kes vastutab näitlejate valiku üle, alustades peategelasest ja lõpetades statistide 
valimisega. 
 40 . changing bag 
 Dunkelsack 
 m 
 laadimiskott 
 Kott, mida kasutatakse filmilintide vahetamiseks, kuna koti sisemus on valguse eest 
kaitstud. 
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 41 . chroma-key 
 Farbschablonentrick 
 m 
 krooma võti 
 Filmimistehnika, mille käigus asendatakse määratud värviga piirkonnad videopildil 
teise videopildi vastavate osadega. 
 42 . chromatic aberration 
 Farbfehler 
 m 
 kromaatiline aberatsioon 
 Objektiivi viga, kus ei suudeta fokusseerida kõiki värve ühte punkti. 
 43 . chrominance 
 Farbwert 
 m 
 värvus 
 Füüsikaline suurus, mida kasutatakse video-süsteemides, edastamaks informatsiooni 
värvi kohta pildis. 
 44 . circle of confusion 
 Zerstreuungskreis 
 m 
 hajumisring 
 Optiline punkt, mille tekitavad objektiivis koonuses valgusekiired, mis ei fokusseeri 
pilti täielikult. 
 45 . claw 
 Greifer 
 m 
 kraanakinnitus 
 Kohtkinnitus kraanal, kuhu kinnitatakse kaamera, juhul kui on vaja teha stseeni 
kõrgemalt alalt. 
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 46 . close-up (1) 
 Großaufnahme 
 f 
 lähivõte 
 Plaanisuurus, kus kaadris kujutatud konkreetne objekt täidab enamiku kaadrist, 
inimesest on näha pea ja kael. 
 47 . close-up (2) 
 Großeinstellung 
 f 
 suur plaan 
 Stseeni kaadris on enamasti ainult üks isik. See lisab kaadrile ja isikule veelgi 
informatsiooni või siis aitab suunata kindlale tegelasele tähelepanu. 
 48 . coaxial magazine 
 Zweiraumkassette 
 f 
 kaksikkassett 
 Kassett, milles on mõlemal pool koht, kuhu käib filmilint. 
 49 . collimator 
 Kollimator 
 m 
 kollimaator 
 Optikaseade paralleelsete kiirte kimbu saamiseks. 
 50 . color-corrected 
 farbkorrigiert 
 omadusõna 
 parandatud värviga 
 Valgusega muudetud, mille puhul kasutati abivahendeid nagu värvifiltreid jne. 
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 51 . color correction 
 Farbkorrektur 
 f 
 värvikorrektsioon 
 Tegevus, mille käigus muudetakse üldist valgust, kasutades filtreid või värvifiltreid. 
 52 . color temperature 
 Farbtemperatur 
 f 
 värvusmperatuur 
 Valgusallika värvust iseloomustav suurus; mida sinakam on valgusallika valgus, 
seda kõrgem on tema värvustemperatuur. Mõõdetakse kelvinites. 
 53 . continuity 
 Filmkontinuität 
 f 
 filmi järjepidevus 
 Filmi üksikstseenide seostatus, kus ideaalis ei esine filmis sisulisi vigu. Näiteks kui 
ühes steenis kannab näitleja mütsi ja teise nurga alt filmida, ta seda ei kanna - on 
filmi järjepidevus puudulik. 
 54 . contrast 
 Kontrast 
 m 
 kontrast 
 Kõige heledamate ja tumedate toonide erinevus. Kui valgus langeb mingile pinnale, 
siis see peegeldub ja /või neeldub erinevalt, vastavalt pinna omadustele. 
 55 . cookie 
 Schablonenlichtblende 
 f 
 šabloon 
 Esemed, mis pannakse prožektorite ette. Neid kasutatakse valguse reguleerimiseks. 
Näiteks kui soovitakse kindla kujuga valgust. 
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 56 . co-producer 
 Koproduzent/in 
 m/f 
 kaasprodutsent 
 Isik, kes vastutab filmi sisu ja valmimise eest. Kaasprodutsent allub produtsendile. 
 57 . copyright 
 Urheberrecht 
 n 
 autoriõigus 
 Autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogum. 
 58 . core 
 Kern des Films 
 m 
 filmi tuum 
 Filmi sisu. Teema millest film räägib. 
 59 . credits 
 Vorspann/Nachspann 
 m 
 tiitrid 
 Filmi alguses ja lõpus olev graafiline tekst, mis sisaldab filmi pealkirja ning kõikide 
filmi tootmisel osalenud isikuite nimesid (näitlejad, produtsendid, kaameramehed 
jne). 
 60 . crop (to) 
 aus dem Bildausschnitt aussparen 
 verb 
 kaadrist lõikama 
 Enamasti fotograafias kasutatav tehnika, kuidas lõigata üks osa kaadrist välja. 
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 61 . curvature of field 
 Bildfeldwölbung 
 f 
 pildi kumerus 
 Objektiivide kadreerimisviga, kus esemeid, mis on vaatevälja ääres, ei ole võimalik 
võtta fookusesse samal ajal kui objektid on ka pildi keskel. 
 62 . cutaway 
 Zwischenschnitt 
 m 
 vaheplaan 
 Stseen, mis on enne üldplaani, n-ö sissejuhatus järgmisesse plaani. 
 63 . dark room 
 Dunkelkammer 
 f 
 pimik 
 Ruum, kus ilmutatakse filme. 
 64 . day-for-night 
 Amerikanische Nacht 
 f 
 ameerika öö 
 Võte, mida filmitakse päeval, kuid kasutades filtreid või teisi tehnikaid pimeduse 
tekitamiseks simuleeritakse ööd. 
 65 . depth of field 
 Schärfentiefe 
 f 
 teravussügavus 
 Vahemik, kus kaamera objektiivi ees olevate objektide kujutis on terav; 
teravussügavus on seda suurem, mida suurem on võttekaugus ja väiksem diafragma 
ava, ja seda väiksem, mida pikem on fookuskaugus. Teravussügavust väljendatakse 
pikkusmõõtühikutes. 
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 66 . diffraction 
 Beugung 
 f 
 difraktsioon 
 Optiline nähtus, mis esineb kui valgus läheb väikest auku läbides laiali ja pilt tundub 
selle tagajärjel ebatäpne. 
 67 . digital camera 
 Digitalkamera 
 f 
 digikaamera 
 Kaamera, mis jäädvustab kujutise sensorile digitaalselt. 
 68 . director 
 Regisseur/in 
 m/f 
 režissöör 
 Isik, kes juhib kogu võttetööd ning, kellel on ettekujutus kogu filmist kui tervikust. 
 69 . director of photography 
 Kameramann/Kamerafrau 
 m/f 
 operaator 
 Isik, kes vastutab filmi visuaalse poole eest nii, et see vastaks režissööri nägemusele 
filmist: valgus, kaameratehnika, võtted. 
 70 . director's cut 
 Director's cut 
 m 
 režissööri autoriversioon 
 Filmivariant, kuidas režissöör filmi ette kujutas, ning kus ei ole arvestatud filmi 
tootmisfirma arvamusi, missugune film peaks välja nägema. 
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 71 . display 
 Anzeige 
 f 
 kuvar 
 Ekraan, kuhu kuvatakse kõike, mida võetakse ka lindile. 
 72 . dissolve 
 Überblendung 
 f 
 sulandumine 
 Montaaživõte, kus üks pilt muutub sujuvalt teiseks. Seda kasutatakse kahe erineva 
kaadri sidumisel, rõhutamaks järgneva kaadri erinevust. 
 73 . dolly 
 Kamerawagen 
 m 
 kaamerakäru 
 Rataste ja istmega platvorm operaatori ja kaamera liigutamiseks võtteplatsil; käru 
abil filmitakse liikuvad kaadrid ja mehaanilised pealesõidud. 
 74 . dolly grip 
 Dollyfahrer/in 
 m/f 
 käruoperaator 
 Isik, kes juhib käru, millel asub kaamera. 
 75 . dolly shot 
 Fahraufnahme vom Kamerawagen 
 f 
 liikuva kaamera võte 
 Võttestiil, kus operaator vahetab sageli võttepunkti, rakurssi, plaanisuurust, 
panoraamib, suumib jne. 
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 76 . doorway dolly 
 kleiner Kamerawagen 
 m 
 väike kaameraalus 
 Väike liikuv alus, mida saab kergelt inimjõuga lükata. 
 77 . double exposure 
 Doppelbelichtung 
 f 
 kahekordne ekspositsioon 
 Kahe kujutise segunemine filmilindil kaks korda ülestikku filmimise tulemusel. 
 78 . dubbing 
 Synchronisation 
 f 
 sünkroniseerimine 
 Heli salvestamine valmis (monteeritud) kujutise järgi; järelsünkroonida saab nii 
kõnet, helitaustu kui muusikat; harilikult tehakse seda lõikude kaupa müra 
summutavas helisaalis. 
 79 . edge number = key number 
 Randnummer 
 f 
 servaarv 
 Kood, mis on filmilindil, et sünkroniseerida pilt heliga. 
 80 . editing room 
 Schneideraum 
 m 
 montaažiruum 
 Ruum, kus paikneb montaažilaud ja muud montaažiks vajalikud seadmed. 
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 81 . editing table 
 Schneidetisch 
 m 
 montaažilaud 
 Elektrilis-mehhaaniline seade filmi- ja helilindi sünkroonseks monteerimiseks; 
montaažilaual on heli- ja filmilindi liikumisteed, projitseerimissüsteem, ekraan, 
helipea, kõlar. 
 82 . establishing shot 
 Anfangseinstellung 
 f 
 võtmeüldplaan 
 Stseeni keskkonda avav kaader. 
 83 . executive producer 
 ausführender Produzent/ ausführende Produzentin 
 m/f 
 tegevprodutsent 
 Isik, kelle ülesannete alla kuulub tegelemine juriidiliste ja äriküsimustega. Vastutab 
tootmise eest. 
 84 . exposure 
 Belichtung 
 f 
 säri 
 Valgushulk, mis on vajalik valgustundlikule materjalile kujutise tekkimiseks; ala- 
või ülesärituse puhul on filmimisel säriaeg olnud  vastavalt kas liiga lühike või liiga 
pikk. 
 85 . exposure control 
 Belichtungssteuerung 
 f 
 ekspositsiooni kontroll 
 Kaameras olev seadeldis, mis reguleerib säri. Selle hulka kuulub filmi kiiruse, 
objektiivi, katiku kiiruse ning valguse reguleerimine. 
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 86 . extension tube 
 Zwischenring 
 m 
 vaherõngas 
 Kaamera osa, mis asetatakse objektiivide vahele. Kasutusel peamiselt makrofotode 
tegemiseks. 
 87 . eyepiece 
 Okular 
 n 
 okulaar 
 Optiline osa kaamerast, läbi mille operaator vaatab ning filmib. 
 88 . fade 
 optische Blende 
 f 
 sulamine 
 Diafragma sujuv muutmine kas kuni musta ekraanini või alates mustast ekraanist. 
 89 . fade in 
 Aufblende 
 f 
 väljumine pimedusest 
 Musta kaadri sujuv järk-järguline üleminek tavapäraseks kaadriks 
 90 . fade out 
 Abblende 
 f 
 sulandumine pimedusse 
 Tavapärase kaadri sujuv järk-järguline üleminek täiesti mustaks 
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 91 . fast motion 
 Zeitraffer 
 m 
 kiirvõte 
 Normaalsest mõnevõrra (taval. kuni 4 korda) väiksema võttekiirusega (sagedusega) 
filmitud filmilõik,mida projitseeritakse normaalkiirusel ja millest tulenevalt tekib 
liikumise kiirenemise efekt. 
 92 . field of view 
 Sichtfeld 
 n 
 vaateväli 
 Võtte laius, mis on nähtav konkreetse objektiiviga konkreetse fookuskauguse korral. 
 93 . fill light 
 Fülllicht 
 n 
 täitevalgus/varivalgus 
 Peavalgust tasakaalustav valgus, pehmendab varje. 
 94 . film gate 
 Bildfenster 
 n 
 kaadri raam 
 Ristkülikukujuline avaus filmikaamera ees, kus film on valguse käes. Kui kaameralt 
objektiiv ära võtta, on näha kaadri raami. 
 95 . filter factor 
 Verlängerungsfaktor 
 m 
 filtri koefitsient 
 Säri suurendamise kordade arv, kompenseerimaks valguse kadu. 
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 96 . final cut 
 Feinschnitt 
 m 
 lõplik montaaž 
 Filmi viimane variant, kus film on juba kõlbulik vaatajatele näitamiseks. Ebasobivad 
kaadrid on kõik välja lõigatud või modifitseeritud. 
 97 . final mix 
 Endmischung  
 f 
 lõplik salvestus 
 Helinduses lõplik versioon ühes loost, mida kuuleb filmis. Filmis kuuleb samal ajal 
muusikat, taustahelisid, näitlejate dialoogi või monoloogi. 
 98 . first assistant director 
 Regieassistent/in 
 m/f 
 režissööri 1. assistent 
 Isik, kes on režissööri alluvuses ning vastutab, et režissöör saaks probleemideta 
keskenduda filmile. Vastutab filmi tootmise ja järeltootmisega seotud asjaajamise ja 
režissööri assisteerimise eest filmi tegemisel ja montaažis. 
 99 . fishpole 
 Tonangel 
 f 
 poom 
 Mobiilne teleskoopvars, mille külge kinnitatakse mikrofon, et seda võtte ajal 
sujuvalt liigutada saaks. 
100 . flag 
 Lichtblende 
 f 
 valgust reguleeriv varjutusvahend 
 Valgustuses olev ese, millega saab otsest valgust varjutada. Ese võib ülla ükskõik 
mis ese, nt riidetükk. 
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101 . flare 
 Überstrahlung 
 f 
 repleksiit 
 Objektiivi sisepeegeldus 
102 . fluid head 
 Hydrokopf 
 m 
 statiivipea 
 Statiivi ja kaamera vahel olev seadeldis, mis võimaldab sujuvamat 
kaameraliikumist. 
103 . focal length 
 Brennweite 
 f 
 fookuskaugus 
 Objektiivi parameeter; optikasüsteemi peapunkti (nt läätse keskpunkti) ja fookuse 
vaheline kaugus; sellest oleneb objektiivi suurendus, valgusjõud jms iseärasused. 
104 . focal plane 
 Brennebene 
 f 
 fokaaltasand 
 Tasand, millele objektiiv on tegelikult suunatud. 
105 . focus 
 Schärfe 
 f 
 fookus 
 Pildi teravus. 
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106 . foley 
 Geräuschemacher/in 
 m/f 
 heliefektide tekitaja 
 Isik, kes reprodutseerib helisid filmi jaoks. Näiteks sammude ja muude helide 
jäljendamine, kasutades ka harjumatuid objekte. 
107 . footage 
 Filmmaterial 
 m 
 filmi algmaterjal 
 Filmi materjalid (originaalnegatiiv, helinegatiiv ja heli salvestus magnetlindil), 
millest on alati võimalik toota uusi filmikoopiaid ja mis kuuluvad filmiarhiivis 
säilitamisele. 
108 . foreground 
 Vordergrund 
 m 
 esiplaan 
 Kaamerast nähtav olev ala, kus isikud või esemed asuvad kaamerale kõige lähemal. 
109 . frame 
 Einzelbild 
 n 
 kaader 
 Filmiteose struktuuri väikseim üksus, ühe katkematu filmimise tulemusena saadud ja 
montaažilõigetega piiratud filmilõik, millel kujutatu kulgeb ühest vaatepunktist 
jälgitud pideva tegevusena. 
110 . framing 
 Cadrage 
 f 
 raamimine 
 Stseeni pildi määramine. Läbi kaamera silma seatakse ja komponeeritakse kokku 
filmitav võtte nurk, säri, teravussügavus ning vaateväli. 
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111 . freeze frame 
 Standbild 
 m 
 stoppkaader 
 Kaader, milles tegevus on seiskunud, see efekt tekib ühe kaadriku pideva kordamise 
tulemusel. 
112 . french flag 
 Lichtschutz 
 n 
 valguskaitse 
 Väike must metallist kate, mis kinnitatakse kaamerale, et kaitsta objektiivi valguse 
eest. 
113 . gaffer 
 Oberbeleuchter/in 
 m/f 
 valgusmeister 
 Isik, kes vastutab kogu valguse eest, mida kasutatakse filmis. 
114 . gain 
 Verstärkung 
 f 
 võimendus 
 Analoog- ja digitaalse videopildi elekrooniline võimendamine. Kasutatakse 
valgustundlikkuse kunstlikuks tõstmiseks halbades valgustingimustes.  
115 . gamma 
 Steilheit 
 f 
 filmi kontrastsus 
 Filmilindi kontrastsustegur. 
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116 . golden section 
 goldener Schnitt 
 m 
 kuldlõige 
 Joone, pinna või vormi geomeetriline ideaaljaotus, mille väiksem lõik suhtub 
suuremasse nii nagu viimane kogu joonesse. 
117 . graduated filter 
 Verlauffilter 
 m 
 kiilfilter 
 Filter, mis võimaldab sujuva värviülemineku. 
118 . graininess 
 Körnigkeit 
 f 
 teralisus 
 Pildi tekstuuri iseloomustav omadus, mis tekib filmilindile, mille põhjustavad 
hõbedakristallidest üksikud terad; midajämedateralisem on film, seda suurema 
valgustundlikkusega ta on, ning mida peeneteralisem onfilm, seda teravam on sellele 
tekkiv kujutis. 
119 . gray card 
 Aufsichtsgraukeil 
 f 
 etaloontabel 
 Neutraalhalli valguse peegeldamiseks kasutatav ese. Kasutatakse värvide 
korrigeerimiseks, kaamera siseselt. 
120 . grip 
 Helfer/in bei Dreharbeiten 
 m/f 
 abiline 
 Operaatori või valgusmeistri abilised. 
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121 . ground-glass screen 
 Mattscheibe 
 f 
 pildiotsija ekraan 
 Ekraan, mida kasutatakse pildi teravuse kontrollimiseks, kus on näha, kas pilt on 
piisavalt terav. 
122 . headroom 
 Luft über den Köpfen 
 f 
 pea ruum 
 Vaba ruum filmitava pea ning ülemise raami vahel. Liigne vaba ala jätab mulje, et 
filmitav vajub pildist ära. Liiga väike ruum võib "kaduda", kui filmi näidatakse 
hiljem televiisorist, kus teatud osa filmitud pildist lõigatakse ära. 
123 . high contrast 
 Kontrastreichheit 
 f 
 suur kontrast 
 Suure kontrastsusega kujutistel domineerivad väga heledad ja sügavmustad toonid 
keskmiste üle. Ülima kontrastsuse korral koosnebki pilt ainult kahest toonist - 
mustas ja erkvalgest. 
124 . high key 
 Beleuchtungstechnik mit geringem Kontrast 
 f 
 hele tonaalsus 
 Valgustustehnika, kus heleda ja tumeda kontrast on väiksem. Kasutatakse 
komöödiate, draamade ja seiklusfilmide tegemisel. 
125 . high-angle shot 
 Aufsicht 
 f 
 kõrgvõttenurk 
 Võte, kus kaamera vaatab tegelasele ülevalt alla ning tegelane vaatab samal ajal 
ülespoole. Jääb mulje, et tegelane on väike ja haavatav. 
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126 . highlights 
 Spitzlichter 
 pl 
 valguslaigud 
 Heleduse maksimum objektil millegi rõhutamiseks. 
127 . high-resolution 
 hohe Auflösung 
 f 
 kõrge resolutsioon 
 Pildi lahutusvõime. Mida suurem resolutsioon, seda kvaliteetsem pilt. 
128 . high-speed camera 
 Zeitlupenkamera 
 f 
 aegluubikaamera 
 Väga suure kiirusega(üle 200 kaadriku sekundis) filmimist võimaldav kaamera; 
kasutatakse kiiresti toimuvate protsesside jäädvustamiseks. 
129 . hue 
 Farbton 
 m 
 toon 
 Ühest põhitoonist lähtuv värvikäsitlus, muljet loova värvi küllastus kujutisel. 
130 . image stabilizer 
 Bildstabilisator 
 m 
 pildi stabilisaator 
 Üldine termin erinevate meetodite ja vahendite kohta pildi teravustamiseks. 
Kasutatakse mitmeid pildi stabiliseerimise tehnilisi meetodeid pildistamisel ja 
filmimisel, et tagada fotode teravus või neutraliseerida liikuva pildi värinat ja 
kõikumist. 
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131 . incident light meter 
 Luxmeter 
 n 
 luksmeeter 
 Seade, mis mõõdab, kui palju valgust langeb kindlale objektile. 
132 . infrared 
 Infrarot 
 n 
 infrapuna 
 Elektromagnetiline kiirgus, mille lainepikkus on suurem kui nähtavalt valgusel. 
133 . insert 
 Zwischenschnitt 
 m 
 detail 
 Suur plaan mingist kaadris olevast narratiivi seisukohalt olulisest objektist. 
134 . interlace 
 Zwischenspannung 
 f 
 ülerealaotus 
 Tehnika, mis ei salvestata kaadreid nii, nagu inimsilm näeb, vaid iga kahe kaadri 
kohta saab kokku ühe pildi. Pilt jagatakse joonteks ja esimese kaadriga salvestatakse 
paaritud jooned (esimene poolkaader) ja teise kaadriga paaris jooned (2. 
poolkaader). 
135 . internegative 
 Zwischennegativ 
 n 
 vahenegatiiv 
 Vahepositiivfilmidest tehtud negatiivfilmide duplikaat, mis on mõeldud 
positiivfilmide koopiate valmistamiseks. 
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136 . iris diaphragm 
 Irisblende 
 f 
 iirise diafragma 
 Objektiivi osa, mis reguleerib objektiivi läbivat valgusvoogu ja seeläbi säritust, 
teravussügavust, kujutise üldist teravust. 
137 . jib arm 
 Schwenkarm 
 m 
 Kaamerakraana 
 Kraana, mille külge on kinnitatud kaamera, et saaks kaamerat kergemini õhus 
liigutada. 
138 . junior 
 2kW Lampe 
 f 
 juunior 
 Prožektor võimsusega 2kW. 
139 . key light 
 Führungslicht 
 n 
 võtmevalgus 
 Valgus, mis on eest ülevalt paremalt või vasakult poolt 45° nurga all subjektile 
suunatud. 
140 . key number = edge number 
 Fußnumber 
 f 
 futaažinumber 
 Jooksvalt muutuv numbrikombinatsioon filmilindi serval, mille abil saab film 
positiivlindi ja negatiivlindi ühitada. 
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141 . lavalier microphone 
 Lavaliermikrofon 
 n 
 rinnamikrofon 
 Väike mikrofon, mis kinnitatakse tavaliselt lipsu külge. Sobib intervjuude 
salvestamiseks. 
142 . leader 
 Vorspann 
 m 
 algustiitrid 
 Graafiline tekst filmi alguses, sisaldab filmi pealkirja, vahel ka näitlejate ja autorite 
nimesid. 
143 . lens 
 Objektiv 
 n 
 objektiiv 
 Kaamera osa: ühise konstruktiivse terviku moodustav optiliste läätsede või peeglite 
süsteem, mis annab objektiivist tõepärase ümberpööratud kujutise. 
144 . lens mount 
 Objektivfassung 
 f 
 objektiivi kinnitus 
 Koht kaameral, kuhu saab paigaldada erinevad objektiivid. 
145 . lens turret 
 Objektivrevolver 
 m 
 objektiivi turell 
 Koht kaameral, mis asub kaamera ja objektiivi vahel. 
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146 . light meter 
 Belichtungsmesser 
 m 
 fotomeeter 
 Seade, millega mõõdetakse valgust. 
147 . line producer 
 Herstellungsleiter/in 
 m/f 
 tegevprodutsent 
 Produtsent, kes vastutab ühe projekti juures iga isiku ja probleemi eest, enamasti 
televisioonis. 
148 . location manager 
 Motivaufnahmeleiter/in 
 m/f 
 võttekoha administraator 
 Isik, kes valib välja võttekohad. 
149 . long shot 
 Totale 
 f 
 üldplaan 
 Plaanisuurus, mis näitab tervet objekti või inimest ning on kaadris nii asetatud, et 
oleks ümbrusega sobivas proportsioonis. 
150 . low key 
 Beleuchtungstechnik mit großem Kontrastumfang 
 f 
 tume tonaalsus 
 Valgustustehnika, kus heledate ja tumedate osade kontrast on suur, tehakse film-
noir, müstilised filmid, thriller’id ja horror ehk õudusfilmid. 
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151 . low pass filter 
 Sensorsperrfilter 
 m 
 madalpääsfilter 
 Filter, mis tõkestab inimsilmale nähtamatu valguse jõudmise sensorini. 
152 . low-angle shot 
 Untersicht 
 f 
 madalvõttenurk 
 Võte, kus kaamera vaatab tegelasele alt üles, ning jääb mulje, et tegelane on 
hirmuäratav ja suur. 
153 . magazine 
 Kassette 
 f 
 kassett 
 Kaamera osa, valgustihe karp, milles filmilint filmivõtte ajal liigub. 
154 . magenta 
 Purpur 
 n 
 purpur 
 Teatav lillakas värv. 
155 . magic hour 
 Dämmerung 
 f 
 magic hour režiim 
 Režiimiaeg, lühike ajavahemik päikesetõusu eel või loojangu järel, mil saab filmida 
huvitavaid kaadreid kas tehisvalgustusega või ilma. 
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156 . magnification 
 Vergrößerungsmaßstab 
 m 
 suurendusmastaap 
 Mastaap, millega mõõdetakse kaadri suurendamist. 
157 . main title 
 Filmtitel 
 m 
 filmi pealkiri 
 Enamasti filmi alguses esile toodud filmi nimi. 
158 . martini shot 
 Martini shot 
 m 
 filmi viimane võte 
 Filmivõtete viimane kaader. On tekkinud arusaam, et pärast filmivõtteid hakatakse 
Martinit jooma. Sealt ka selline nimi. 
159 . master shot 
 Gesamtaufnahme 
 f 
 juhtkaader 
 Stseeni keskkonda avav kaader. 
160 . matte box 
 Kompendium 
 n 
 kompendium 
 Kaamera ette seadistatav vari, mis blokeerib häirivat valgust. 
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161 . matte shot 
 Aufnahme durch eine Maske 
 f 
 kaaderkašeerimine 
 Kombineeritud võtte liik, kus osa negatiivist kaetakse filmimise ajal kašeega, et 
hiljem liita (korduva säritamise kaudu või digitaalselt) tühjaks jäänud pinnale eraldi 
filmitud, joonistatud või arvuti abil loodud kujutised. 
162 . medium shot 
 Amerikanische Einstellung 
 f 
 ameerika plaan 
 Plaanisuurus, kus konkreetse objekti kujutis täidab vähemalt pool kaadrist, inimest 
on kujutatud vööni. 
163 . microphone boom 
 Mikrofonhalterung 
 f 
 pikk poom 
 Mikrofonipikendus, mille otsas on mikrofon. Poomi saab hoida täpselt heliallika 
kohal piisavalt kõrgel, nii et see ei satu kaadrisse. 
164 . minimum focusing distance 
 Nahpunkt des Objektivs 
 m 
 minimaalne teravustamiskaugus 
 Miinimumkaugus kaamera ja objekti vahel. Kui kaugus on liiga väike, jääb pilt 
uduseks. 
165 . mise-en-scéne 
 Szeneninszenierung 
 f 
 misanstseen 
 Stseeni või selle osa ruumiline ülesehitus; tegelaste paiknemine ja liikumine stseenis 
(kaadrisisene liikumine) ning kaamera liikumine ja rakurss stseeni filmimisel. 
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166 . motion blur 
 Bewegungsschärfe 
 f 
 motion blur 
 Udune kujutis, mis tekib kiiresti liikuvate objektide filmimisel pika säriajaga. 
167 . motion picture 
 Kinofilm 
 m 
 kinofilm 
 Kinodes linastuv film, mis vastandub tele- ja videofilmile. 
168 . moving coil microphone 
 Tauchspulmikrofon 
 n 
 juhtmeta mikrofon 
 Juhtmeta mikrofon, mis ei vaja välist eletrivoolu. Sobib enamasti solistidele ja ka 
filmides. 
169 . narration 
 Filmkommentar 
 m 
 jutustamislaad 
 Filmi ajal räägitav jutt, mis tekitab sellise mulje, et filmi jutustatakse ette. 
170 . negative cutter 
 Negativabzieher/in 
 m/f 
 negatiivmonteerija 
 Isik, kes sobitab filmi negatiivi filmi valmisversiooni. 
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171 . neutral density filter 
 Neutraldichtefilter 
 m 
 neutraalhall filter 
 Värvitu või hall filter, mis vähendab või muudab särituse ajal filmilindini jõudva 
valguse hulka, kuid ei muuda valguse spektrit ega teisenda filmil saadava kujutise 
värvustasakaalu. 
172 . nightshot 
 Nachtaufnahme 
 f 
 öövõte 
 Võte, mis tehakse tavaliselt öösel, et saavutada autentsust. 
173 . noise 
 Rauschen 
 n 
 müra 
 Lisahelid, mis ilmestavad filmis kujutatud keskkonda. Filmi helitaustad võivad olla 
nii sünkroonsed kui mittesünkroonsed, nii filmivõtetel kui muul ajal lindistatud. 
174 . offscreen 
 Offscreen 
 m 
 kaadriväline tegevus 
 Tegevus, mis jääb ekraanikaadri piiridest välja, kuid on siiski tajutav. 
175 . onscreen 
 Onscreen 
 m 
 kaadris, kaadrisisene tegevus 
 Kaadris toimuv tegevus. 
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176 . optical 
 optischer Trick 
 m 
 optiline efekt 
 Optilised illusioonid, näiteks juhtumid, kus esemed tunduvad kaugel kuigi tegelikult 
on lähedal. 
177 . optical sound 
 Lichtton 
 m 
 optiline helisalvestus 
 Helide salvestamine optilise süsteemiga fotograafilisele filmile. Kasutatakse 
laialdaselt filmimuusika tegemisel. 
178 . out-take 
 Schnittrest 
 m 
 väljajäänud stseen 
 Võte stseenist, mida ei kasutata filmi lõplikuks versioonis. Komöödiafilmides 
kasutatakse neid mõnikord lõputiitrite jooksul. 
179 . overexposure 
 Überbelichtung 
 f 
 ülesäri 
 Efekt, mis tekib pildistamisel, kui kaader saab liiga palju valgust: pilt tuleb liiga hele 
ja värvid liiga pleekinud. 
180 . over-the shoulder shot 
 Aufnahme „über die Schulter“ 
 f 
 üleõlavõte 
 Võte, mida kasutatakse dialoogi käigus, kus dialoogi osalejat on näha ainult õla 
vaates ja esiplaanil on dialoogi teine osaleja. Vaade esimese isiku põsele või õlale. 
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181 . pan (to) 
 schwenken (horizontal) 
 verb 
 panorameerima 
 Kaader, kus kaamera vaatepunkt liigub mööda horisontaalset telgjoont vasakult 
paremale või vastupidi. 
182 . per diem 
 Spesen 
 f 
 päevaraha 
 Raha, mis kulub filmi tootmisele. Selle hulka kuulub meeskonna toitlustamine, 
majutus jne. 
183 . perforation 
 Perforation 
 f 
 perforatsioon 
 Augud fimilindi äärtes, mis kergendavad lindi kerimist. 
184 . phantom power 
 Phantomspeisung 
 f 
 fantoomtoide 
 Energiallika termin, kus seade saab toitevoolu helikaabli või mingi muu mitte-
toitekaabli kaudu, st eraldi toitekaablit pole vaja. 
185 . pickup shot 
 Schnittbild 
 n 
 üleminekukaader 
 Kaader, mis jätkab kohast, kus eelmine kaader lõppes. 
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186 . pincushion distortion 
 kissenförmige Verzeichnung 
 f 
 positiivne padimoonutus 
 Juhtum, kuis horisontaalsed ja vertikaalsed jooned painduvad pildi keskele. 
187 . pixel 
 Bildelement 
 n 
 piksel 
 Pildi vähim kahemõõtmeline element, millele saab sõltumatult kinnistada tunnuseid. 
188 . pixillation 
 Pixillation 
 f 
 piksillatsioon 
 Animatsiooni liik, kus inimkeha animeerimise jaoks jaotatakse inimese liikumine 
faasideks filmides seda kaadrikhaaval. 
189 . point-of-view shot 
 POV-Einstellung 
 f 
 subjektiivne vaatepunkt 
 Võttestiil, kus kaamera võttepunktid ühituvad tegelaste vaatepunktidega. 
190 . post production 
 Filmnachbearbeitung 
 f 
 järeltootmine 
 Filmi tootmisperioodi viimane etapp, mis hõlmab monteerimist, helindamist, 
koopiate valmistamist, võttepaikade korrastamist. 
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191 . preflash 
 diffuse Vorbelichtung 
 f 
 eelekspositsioon 
 Kasutatakse kontrasti vähendamiseks, kus valgustatakse stseeni natukene enne 
stseeni võtmist. 
192 . pre-production 
 Vorproduktion 
 f 
 ettevalmistus 
 Filmi tootmisperioodi esimene etapp, mis hõlmab filmi meeskonna valimist, 
varustuse muretsemist, stsenaariumiga tegelemist jne. 
193 . pressure plate 
 Andruckplatte 
 f 
 surveplaat 
 Osa kaamera sisust, mis töötab kui pidur, hoides filmi oma kohal. 
194 . previsualization 
 Prävisualisierung 
 f 
 eelvaatlus 
 Filmi tootmise etapp, mis eelneb võtetele. Selleks kasutatakse tavalisi joonistusi ja 
otsustatakse, mis järjestuses peaksid kaadrid olema. Otsustatakse ka üldise 
ettekujutuse üle, missugune peaks filmi lõpptulemus toorelt olema. 
195 . prime lens 
 festbrennweitiges Objektiv 
 n 
 fikseeritud optika 
 Fotograafiline objektiiv mille fokaalne kaugus on kindlaks määratud. 
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196 . producer 
 Produzent/in 
 m/f 
 produtsent 
 Isik, kes juhib kogu tööd, alustades finantseerimisest, kuni võttetöö korraldamiseni. 
197 . production designer 
 Szenenbildner/in 
 m/f 
 peakunstnik 
 Isik, kes tagada kogu filmi autentsuse. Kui filmi tegevus käib minevikus, peab kõik 
sobima, et poleks lahkhelisid. Ta töötab otse režissööriga koos. Ta otsustab, millist 
riietust kannavad näitlejad, mis rekvisiite kasutatakse võtteplatsil jne. 
198 . production schedule 
 Produktionsplan 
 m 
 tootmisplaan 
 Projektiplaan, kuidas tootmiseelarvet igas filmietapis kasutatakse. 
199 . prompter 
 Prompter 
 m 
 prompter 
 Poolläbipaistev ekraan kaamera objektiivi ees, millele projitseeritakse tekst. Annab 
võimaluse diktoril lugeda teksti otse kaamerasse vaadates. 
200 . props 
 Dekorationsmaterial 
 n 
 rekvisiidid 
 Esemed, mida näitleja filmis stsenaariumi kohaselt kasutab. 
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201 . pull-down mechanism 
 Filmfortschaltgetriebe 
 n 
 filmiveomehhanism 
 Seade, mille ülesanne on nihutada filmimise ajal kaameras filmilinti perioodiliselt ja 
suhteliselt kiiresti edasi kindla pikkuse võrra. 
202 . quick-change magazine 
 Schnellwechselkassette 
 f 
 kiirvahetuskassett 
 Kassett, mida saab kiiremini vahetada kui tavalisi kassette. Selle eelis on, et tänu 
sellele on võimalik film konvertida teisteks filmiformaatideks. 
203 . rack focus (to) 
 Schärfe verlagern 
 verb 
 fookust libistama 
 Fokuseerima kaamerat ühelt objektilt teisele, tõmbamaks vaataja tähelepanu 
vajalikku kohta. (Kui kaadris on kaks inimest, üks eespool, teine tagapool, siis 
filmija algul võtab fookusesse esimese ning teataval hetkel fokusseerib tagumise 
peale. 
204 . range extender 
 Brennweitenverdoppler 
 m 
 variobjektiivi fokaalse ulatuse tugevdaja 
 Fookuse kontrollis olev osa, mis võimedab suumimise ulatust. 
205 . range finder 
 Entfernungsmesser 
 m 
 vahemaa mõõdik 
 Vahemaad mõõtev fokusseeriv mehhanism, mis võimaldab seadeldise kasutajal 
mõõta objekti kaugust. 
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206 . raw stock 
 Rohfilm 
 m 
 toormaterjal 
 Filmides kasutavatad tühjad filmilindid, kassetid või lihtsalt filmikandja. 
207 . rear projection 
 Rückprojektion 
 f 
 tagaprojektsioon 
 Projektsioonvõte, kus taustapilt kuvatakse võttel esiplaani taha asetatud valgust läbi 
laskvale ekraanile selle tagant. 
208 . recording head 
 Sprechkopf 
 m 
 salvestuspea (kaameral) 
 Kaameratel olev seadeldis, mis võimaldab nii heli kui videot salvestada või 
taasesitada. 
209 . reel-to-reel recorder 
 Spulentonbandgerät 
 n 
 lindistusmasin 
 Vanaaegne seadeldis, mis esitab helisid helikasettidega. 
210 . reflector 
 Reflektor 
 m 
 peegeldi 
 Valguse reguleerimiseks kasutatav ese. Välioludes leidub palju looduslikke ja 
inimkäte loodud peegeldeid, kuid on ka palju erinevaid kaasaskantavaid peegeldeid. 
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211 . reflex viewfinder 
 Reflexsucher 
 m 
 pildiotsija 
 Osa kaamera sisust. Kaameras olev peegel, mis võimaldab pilti vaadata nii, nagu see 
paistab objektiivist. 
212 . registration pin 
 Sperrgreifer 
 m 
 filmikinnitus kaameras 
 Kaamera osa, mille eesmärgiks on hoida filmi, paberit või mõnda muud materjali 
säri ajal omal kohal. 
213 . release print 
 Verleihkopie 
 f 
 esitluskoopia 
 Koopia filmist, mis on esitlusvalmis. 
214 . remake 
 Wiederverfilmung 
 f  
 taaslavastus 
 Film, mis tugineb teema poolestmõnele teisele filmile. Peategelane on enamasti 
sama, kuid võrreldes eelmise filmiga kujutatakse tegelast natuke erinevalt. Tavaliselt 
tehakse taaslavastust ühest filmist pärast mitmeid aastaid. Ei tohi järjega segamini 
ajada. 
215 . resolution 
 Auflösung 
 f 
 resolutsioon 
 Kujutise eraldusvõime. 
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216 . reversal film 
 Umkehrfilm 
 m 
 pilt negatiivis 
 Filmilint, millel on tegelikele vastupidiste heledusastmetega ja värvidega kujutis ja 
millest on võimalik kopeerida positiiv. 
217 . reverse angle shot 
 Schuss-Gegenschuss-Verfahren 
 n 
 vastasplaan 
 Filmivõte, kus dialoogi puhul filmitakse vastavalt teksti loogikale vaheldumisi üht 
või teist vestlejat. 
218 . rough cut 
 Rohschnitt 
 m 
 must montaaž 
 Filmi montaaži esialgne variant, kus filmitud kaadrid on algselt kavandatu põhjal 
järjestatud, kuid kaadriüleminekuid pole viimistletud. 
219 . rule of thirds 
 Ein-Drittel-Regel 
 f 
 kolmandiku reegel 
 Kompositsiooni tehnika, mis asetab tähtsamad flmitavad objektid kujutletavatele 
joontele või nende ristumispunkti. Jooned asetsevad samuti nagu trips-traps-trulli 
mängus. 
220 . score 
 Filmmusik 
 f 
 filmimuusika 
 Üks filmi väljenduslikke koostisosi; konkreetse filmi jaoks spetsiaalselt loodud 
muusika. 
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221 . scrabbing 
 seitliche Kamerafahrt 
 f 
 kaamera horisontaalne liikumine 
 Kaamera liikumine, kus kaamera on kogu aeg tegevuse kõrval. 
222 . screen space 
 sichtbarer Raum 
 m 
 kaadriruum 
 Kunstilise ruumi osa, mis on ekraanil momendil nähtav. 
223 . script 
 Drehbuch 
 n 
 stsenaarium 
 Filmi üksikasjalik kirjalik kavand, mis sisaldab tulevase filmi dramaturgiat ja 
tegelaskonda. 
224 . second unit 
 (das) zweite Team 
 n 
 teine võttegrupp 
 Väiksem võttemeeskond, kelle ülesandeks on filmida vähemtähtsaid kaadreid, nagu 
katteplaanid, massistseenid ja loodusvaated. 
225 . selective focus 
 selektive Fokussierung 
 f 
 selekteeriv fookus 
 Fookus, millega juhitakse vaataja tähelepanu mingile kindlale objektile või isikule. 
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226 . sensitivity to light 
 Lichtempfindlichkeit 
 f 
 valgustundlikkus (ISO) 
 Filmi tundlikkus valguse suhtes. 
227 . sequel 
 Fortsetzungsfilm 
 m 
 järg 
 Juhul kui üks film oli edukas, siis tavaliselt tehakse sellele järg. Ehk teine osa sellele 
filmile. Teema on filmis sama, ainult süžee on muudetud. 
228 . set 
 Drehort 
 m 
 võtteplats 
 Koht, kus filmivõte toimub. 
229 . set decorator 
 Requisiteur/in 
 m/f 
 dekoraator 
 Isik, kes vastutab võtteplatsil kogu dekoratsiooni eest. Selle alla kuulub mööbel, 
tapeet ja kõik muud rekvisiidid. 
230 . sharpness 
 Schärfe 
 f 
 teravus 
 Koondmõiste kujutise kvaliteedi hindamisel lahutusvõime, kontrastsuse ja 
teravustamise seisukohalt. 
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231 . shooting ratio 
 Drehverhältnis 
 n 
 filmilimiit 
 Suhe filmitud materjali ja lõppprodukti vahel, mis kirjeldab kui palju materjali 
pärast montaaži tegelikult alles jäi. 
232 . shooting schedule 
 Drehplan 
 m 
 võtteplaan 
 Ajakava, mis koostatakse iga võttepäeva kohta. 
233 . short end 
 unbelichteter Filmrest 
 m 
 valgustamata filmilõik 
 Filmikandja valgustamata osa, mis jääb filmivõtetest järele ning mida hoitakse 
järgmisteks filmivõteteks alles. 
234 . shotgun 
 Richtmikrofon 
 n 
 suundmikrofon 
 Piklik mikrofon, mis meenutab oma kuju poolest shotgun-relva. 
235 . shutter 
 Umlaufblende 
 f 
 katik 
 Kaamera osa, mis sulgeb suletud olekus valguse pääsu valgustundlikule pinnale 
(fotoplaadile). Lihtsaim katik on käsitsi eemaldatav läbipaistmatu objektiivi-kate 
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236 . skycam 
 Skycam 
 f 
 kaugjuhitav kaamera 
 Suure liikumisulatusega kerge kaamera, mida juhitakse puldi abil eemalt, jälgides 
kaamera pilti monitorist. 
237 . slate 
 Filmklappe 
 f 
 filmiklapp 
 Ese, miille peal on kirjas, mis stseen ja mitmes võte on jne. Lihtsustab tööd 
montaažis. 
238 . slow motion 
 Zeitlupe 
 f 
 aegluup 
 Normaalsest suurema kiirusega (sagedusega) filmimise tulemusel saadud filmilõik, 
mille projitseerimisel normaalkiirusega sündmuse tempo näiliselt aeglustub. 
239 . slug line 
 Titelzeile 
 f 
 stseeni info 
 Käsikirjas olev pealkiri enne igat stseeni, kus on kirjas aeg, koht ja kuupäev, kus 
tegevus toimub. 
240 . soft light 
 weiches Licht 
 n 
 pehme valgus 
 Pilvisele ilmale tüüpiline valgus. Pehme valgusega kaasneb madal kontrastsus ning 
varjud pildil on kas peaaegu märkamatud või laialivalguvate piirjoontega. Kujutised 
tunduvad lamedad. 
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241 . sound editor 
 Toncutter/in 
 m/f 
 helindaja 
 Isik, kelle vastutusse kuulub filmimuusika monteerimine. Ta monteerib muusikat, et 
see sobiks stseeni, nii et see tugevdaks   stseeni efekti. 
242 . sound report 
 Tonbericht 
 m 
 heliprotokoll 
 Akt, mis sisaldab informatsiooni sellest, milliseid helisid või muusikat peaks olema 
mis stseenis. 
243 . spherical aberration 
 sphärische Aberration 
 f 
 sfääriline aberatsioon 
 Optiline nähtus, kus valguskiired satuvad objektiivile, kuid pilt tuleb hägune. 
244 . spider 
 Stativspinne 
 f 
 ämblikstatiiv 
 Ämbliku-kujuline statiiv, kuid ka lihtsalt painutavate jalgadega ministatiiv. 
245 . split-screen 
 Split Screen 
 m 
 jagatud kaader 
 Kaader, mille vältel on ekraanil samaaegselt kaks või rohkem erinevate piirjoonte ja 
tegevusega kujutist. 
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246 . spot metering 
 Spot-Messverfahren 
 n 
 punktmõõtmine 
 Mõõtmisviis, mille käigus mõõdab kaamera ühte konkreetset ala stseenist. 
Punktmõõtmine on äärmiselt kasulik juhul, kui on soov mõõta säret eredas valguses 
või varjus asuvast piirkonnast või alast, mis valgustingimustelt erineb ülejäänud 
stseenist.                                                                                                                                                                       
247 . spotlight 
 Scheinwerfer 
 m 
 prožektor 
 Tehisvalgusallikas, mida kasutatakse filmides, teatrilavastustes ja kontsertidel.Kõige 
teravamat valgust tekitab kontsentreeriva peegeldiga prožektor. Isegi päikesevalgus 
pole nii terav. 
248 . sprocket wheel 
 Filmtransportrolle 
 f 
 filmi transportrull 
 Filmilintide transportimiseks kasutatav seade. 
249 . static shot 
 Aufnahme ohne Kamerabewegung 
 f 
 staatiline võte 
 Liikumatut objekti jäädvustav kaader, mis on filmitud paigalseisva kaameraga 
võttepunkti ja plaanisuurust muutmata. 
250 . steadicam 
 Steadicam 
 f 
 steadicam 
 Seadeldis, mis kinnitatakse kaamera külge, mille abil saab kaameramees kaamerat 
liigutada nii, et ei tekiks üleliigseid raputamisi ega liigutamisi. 
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251 . still photographer 
 Standfotograf/in 
 m/f 
 fotograaf 
 Isik, kes teeb võtete ajal tegevusest pilte, et neid pärast turunduse eesmärgil levitada. 
252 . storyboard 
 Szenenbuch 
 n 
 piltstsenaarium 
 Stsenaariumis kirjeldatud kaadrite algus- ja lõppkaadrike väljajoonistus koos 
misanstseeni ja kaamera liikumise märgetega. 
253 . superimpose (to) 
 einkopieren, überblenden 
 verb 
 korduv säritamine 
 Erinevate kujutiste liitmine samale filmilindile kas kogu kaadriruumi ulatuses või 
kašee abil selle teatava osa ulatuses. 
254 . swing gang 
 Bauteam 
 n 
 ehitusmeeskond 
 Grupp inimesi, kes ehitab ja muudab vajadusel kõiki rekvisiite, olgu see ainult 
mööbel või terve võtteplats. 
255 . swish pan 
 Reißschwenk 
 m 
 kiirpanoraam 
 Kiiresti filmitud panoraam, kus kaadris olevad objektid on hägused või pole selgelt 
eristatavad. 
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256 . take 
 Aufnahme 
 f 
 duubel 
 Korduskaader, mis on stseeni sarnane kaader või sama kaadri teine variant. 
257 . talking room 
 Blickraum 
 m 
 tegelase vaateväli 
 Stseeni osa, mis jäetakse tahtlikult tühjaks suunates dialoogi kaaslase poole. Juhul 
kui tegelane vestleb kellegagi, ning vaatab, teise tegelase poole, siis peab rohkem 
vaba ruumi jätma sellele suunale, kuhu esimene tegelane vaatab. 
 
258 . tally light 
 Signalleuchte 
 f 
 kaamera signaallamp 
 Igal kaameral olev lamp, mis põleb, kui kaamera lindistab. 
259. telecine 
 Filmabtaster 
 m 
 telecine skänner 
 Filmilindi skannerimise vahend, mis muudab filmi kas analoogseks või digitaalseks. 
260. telephoto lens 
 Teleobjektiv 
 n 
 teleobjektiiv 
 Objektiiv, mille fookuskaugus on suurem kaadriakna kahekordsest diagonaalist; 35 
mm filmilindi puhul on see 50 mm ja enam. 
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261. tilt 
 Tilt 
 m 
 püstpanoraam 
 Kaamera vertikaalne liikumine. Kaamera liikumine jätab mulje filmitava liikumisest 
ülevalt ekraaniservast allapoole, kaamera liikumine alla vastupidise mulje. 
262. time lapse 
 Zeitraffer 
 m 
 tseitraffer 
 Animatsioonitehnikas filmimine eriseadme abil, millega saab reguleerida filmimise 
hetke (üks kaadrik tunnis, iga kolme tunni tagant, päevas jne). 
263 . timebase 
 Zeitbasis 
 f 
 timebase 
 Montaažis kasutatav pildi/heli kestvuse graafiline kujutis Apple montaaži-
programmis, mis näitab pildisagedust Fp-des (frames per second). Heli ja pilt 
salvestatakse üksikkaadritena. 
264. tonality 
 Tonalität 
 f 
 tonaalsus 
 Viitab must-valge kujutise puhul selle üldisele heledusele/tumedusele, värvilise 
kujutise puhul muljet loovate värvide küllastatusele. 
265 . tracking 
 Blickerfassung 
 f 
 järgimine 
 Kaamera liikumine paralleelselt koos filmitavaga. Filmitava ja kaamera vahele jääb 
üldiselt fikseeritud kaugus. 
266 . tracking shot 
 Kamerafahrt 
 f 
 relsivõte 
 Filmivõte, mil operaator filmib mööda relsse või rööpaid liikuvalt kärult. 
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267 . trailer 
 Trailer 
 m 
 filmi reklaamrull 
 Filmi tutvustav väike reklaamklipp, mida esitatakse meedias publikule, enne kui 
film jõuab kinodesse. 
 
268 . travelling matte 
 Travelling Matte 
 f 
 liikuv kašee 
 Kašeeritud filmimise eriliik, kus liikuvat tegelast või mõnd eset filmitakse 
ühetoonilise, tavaliselt rohelise või sinise ekraani taustal; hiljem asendatakse arvuti 
abil roheline taust mistahes filmiklipi või pildiga. 
269 . trims 
 Schnittmaterial 
 n 
 väljajäänud materjal 
 Filmitud kaadrite kogum, mis jääb pärast monteerimist välja. 
270 . tripod 
 Stativ 
 n 
 kolmjalg 
 Kaameraalus, mida kasutatakse kaamera asendi fikseerimiseks filmivõtetel; statiivi 
kasutatakse ka valgustite ja mikrofonide asendi fikseerimiseks. 
271 . tungsten light 
 Kunstlicht 
 n 
 kunstlik valgus 
 Valgus, mida saadakse elektriga. 
272 . two-shot 
 Halbnaheinstellung 
 f 
 keskplaan 
 Võte, kus kaadris on näha kahte isikut. See näitab lähemalt tegevust ja pakub 
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vaatajale rohkem informatsiooni (näiteks selle kohta, mida tegelased momendil 
kätega teevad). 
 
273 . underdevelopment 
 Unterentwicklung 
 f 
 alailmutus 
 Juhtum, kus film on ajaliselt liiga vähe ilmutatud ning tulemus on udune. 
274 . unit production manager 
 Aufnahmeleiter/in 
 m/f 
 tootmisjuht 
 Isik, kelle vastutusalaks on võttetöö administratiivsed toimingud, nagu varufilmide 
tellimine jne; allub produtsendile. 
275 . upper film loop 
 obere Filmschleife 
 f 
 ülemine filmisõlm 
 Kaamera osa. Enne kui film jõuab kaadri raami, läbib filmilint ülemist filmisõlme. 
276 . variable shutter 
 verstellbare Umlaufblende 
 f 
 muudetava nurgaga katik 
 Avadega ketastest koosnev liikuv valgusvarje filmilindi ja objektiivi vahel, mis 
blokeerib valguse ajaks, kui haardemehhanism filmi kaameras edasi nihutab. Katiku 
avanurga muutmisega saab reguleerida säritust. 
277 . videotape recorder (VTR) 
 Viderekorder 
 m 
 videomagnetofon 
 Seade, mis võimaldab salvestada videomaterjalet(tavaliselt  magnetlindile). 
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278 . viewer 
 Zuschauer/in 
 m/f 
 vaataja 
 Kinokülastaja või televaataja, kes vaatab ühte kindlat filmi. 
279 . viewfinder 
 Sucher 
 m 
 pildinäidik 
 Optiline seade, mis aitab sobiva objektiivi valikul; pildiotsijaga saab võttenurka 
muuta ja samas võimalikku tulemust näha. 
280 . vignette 
 Maske 
 f 
 vinjett 
 Optiline nähtus, kus kaadri piiridesse satub vähem valgust kui keskele. 
281 . voice over 
 im Hintergrund hörbarer Sprecher einer fremdländischen Fassung 
 m 
 kaadritagune hääl 
 Filmi kommenteeriv või jutustav, helindamise käigus sisse loetud tekst: diktoritekst, 
kommentaar, jutustaja-monoloog jne. 
282 . waveform monitor 
 Bildkontrollgerät 
 n 
 signaalmonitor 
 Monitor, mis näitab videosignaali tugevust. 
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283 . white balance 
 Weißabgleich 
 m 
 värvustasakaal 
 Tehniline võte, millega seadistatakse valguse värvust, et pildil oleksid värvid 
tõetruud. 
284 . wide-angle lens 
 Weitwinkelobjektiv 
 n 
 lainurkobjektiiv 
 Objektiiv, mille fookuskaugus on kaadriku laiusest väiksem (35 mm filmilindi puhul 
alla 35 mm) ja mille omadusteks on lai vaatenurk ja suur teravussügavus. 
285 . widescreen 
 Breitwand 
 f 
 laiekraan 
 Ekraan, mille suhtarv on suurem kui 1,37:1. Film projitseeritakse tavalisest laiemale 
ekraanile; filmimise ajal surutakse laiekraanfilmi kujutist tehniliste vahenditega 
kokku või vähendatakse kaadri kõrgust. 
286 . widescreen effect 
 Breitbild-effekt 
 m 
 laiekraaniefekt 
 Laiekraaniformaadi saavutamine, filmides tavalisele 35 mm filmilindile 
anamorfoosläätse kasutades või hiljem kujutise kašeerimise kaudu. 
287 . wild camera 
 ungeblimpte Filmkamera 
 f 
 käsikaamera 
 Kerge kaamera, millega saab filmida hoides kaamerat käes, mitte statiivil. 
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288 . wildtrack 
 Nur-Töne 
 pl 
 metsik rida 
 Heli, mis on salvestatud filmist sõltumatult ja millel pole looga mingit sisulist seost. 
 
 
289 . winding 
 Wicklung 
 f 
 kaadri edasikeeramine 
 Kaadri edasikeeramine ühest kaadrist teise. Vanasti tehti seda fotokaameratel käsitsi, 
kuid nüüd on see kõik automatiseeritud. 
290 . wipe 
 Trickblende 
 f 
 pühkimine 
 Kaadrivahetus, kus üks pilt libiseb sujuvalt teise pildi asemele ning mida kasutatakse 
sageli sulandamise asemel hüppe tähistamiseks ajas ja ruumis. 
291 . workdub 
 Workdub 
 m 
 kasutamata filmimaterjal 
 Filmimaterjal, mida kasutatakse veel töö käigus. 
292 . workprint 
 Arbeitskopie 
 f 
 töökoopia 
 Lõplikult monteeritud filmipositiiv, mille järgi tehakse negatiivmontaaž ja filmi 
helindus. 
293 . wrap 
 Ende des Drehtages 
 n 
 võttepäeva lõpp 
 Filmi võtteperioodi viimane päev, millele järgneb järeltootmine. 
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294. zeppelin windscreen 
 Korbwindschutz 
 m 
 tuulekate 
 Kate, mis varjab mikrofoni, hoides ära ebasobivaid helisid, nagu tuul jne. 
295 . zoom lens 
 Zoomobjektiv 
 n 
 transfokaator 
 Muudetava fookuskaugusega objektiiv. 
296 . zoom range 
 Brennweitenbereich 
 m 
 variobjektiivi fokaalne ulatus 
 Suumimise ulatus. 
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Saksa register 
 
0-10 
 ½  kW-Lampe f,  17 
 2kW Lampe f, 138 
 A 
Abblende f, 90 
 amerikanische Einstellung f, 162 
 amerikanische Nacht f, 64 
 Anamorphot n, 4 
 Andruckplatte f, 193 
 Anfangseinstellung f, 82 
 Anzeige f, 71 
 Apertur f, 7 
 Aperturblende f, 8 
 Arbeitskopie f, 292 
 Assistent/in des Oberbeleuchters m/f, 24 
 Astigmatismus m, 12 
 Aufblende f, 89 
 Auflagemaß n, 18 
 Auflösung f, 215 
 Aufnahme f, 256 
 Aufnahme „über die Schulter“ f, 180 
 Aufnahme durch eine Maske f, 161 
 Aufnahme ohne Kamerabewegung f, 249 
 Aufnahmeleiter/in m/f, 274 
 Aufsicht f, 125 
 Aufsichtsgraukeil f, 119 
 ausführender Produzent m, 83 
 ausführende Produzentin f, 83 
 (aus dem Bildausschnitt) aussparen, 60 
 automatische Blendesteuerung f, 14 
 automatische Scharfstellung f, 13 
 automatische Tonanlegeverfahren n, 15 
 B 
Bandbreite f, 21 
 Bauteam n, 254 
 Beleuchtungstechnik mit geringem 
Kontrast f, 124 
 Beleuchtungstechnik mit großem 
Kontrastumfang f, 150 
 Belichtung f, 84 
 Belichtungsmesser m, 146 
 Belichtungssteuerung f, 85 
 Besetzung f, 37 
 Besetzungschef/in m/f, 39 
 Beugung f, 66 
 Bewegungsschärfe f, 166 
 Bildelement n, 187 
 Bildfeldwölbung f, 61 
 Bildfenster n, 94 
 Bildkontrollgerät n, 282 
 Bildseitenverhältnis n, 11 
 Bildstabilisator m, 130 
 Bildwinkel m, 5 
 Bleichen n, 28 
( (automatische) Blendsteuerung f, 14 
 Blickerfassung f, 268 
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 Blickraum m, 257 
 Breitbild-effekt m, 286 
 Breitwand f, 285 
 Brennebene f, 104 
 Brennweite f, 103 
 Brennweitenbereich m, 296 
 Brennweitenverdoppler m, 204 
 Bühnenkiste f, 9 
 C 
Cadrage f, 110 
 D 
Dekorationsmaterial n, 200 
 diffuse Vorbelichtung f, 191 
 Digitalkamera f, 67 
 Director's cut m, 70 
 Dollyfahrer/in m/f, 74 
 Doppelbelichtung f, 77 
 Drehbuch n, 223 
 Drehort m, 228 
 Drehplan m, 232 
 Drehverhältnis n, 231 
 Dunkelkammer f, 63 
 Dunkelsack m, 40 
 Dämmerung f, 155 
 E 
Ein-Drittel-Regel f, 219 
 einkopieren, 253 
 Einzelbild n, 109 
 Ende des Drehtages n, 293 
 Endmischung f, 97 
 Entfernungsmesser m, 205 
 F 
Fahraufnahme vom Kamerawagen f, 75 
 Farbfehler m, 42 
 Farbkorrektur f, 51 
 farbkorrigiert, 50 
 Farbschablonentrick m, 41 
 Farbtemperatur f, 52 
 Farbton m, 129 
 Farbwert m, 43 
 Feinschnitt m, 96 
 festbrennweitiges Objektiv n, 195 
 Filmabtaster m, 259 
 Filmarchitekt/in m/f, 10 
 Filmfortschaltgetriebe n, 201 
 Filmklappe f, 237 
 Filmkommentar m, 169 
 Filmkontinuität f, 53 
 Filmmaterial m, 107 
 Filmmusik f, 220 
 Filmnachbearbeitung f, 190 
 Filmteam n, 35 
 Filmtitel m, 157 
 Filmtransportrolle f, 248 
 Fortsetzungsfilm m, 227 
 fotografische Vergrößerung f, 31 
 Fußnumber f, 140 
 Führungslicht n, 139 
 Fülllicht n, 93 
 G 
Ganzgroßaufnahme f, 25 
 Gegenlicht n, 20 
 Geräuschemacher/in m/f, 106 
 Gesamtaufnahme f, 159 
 goldener Schnitt m, 116 
 Greifer m, 45 
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 Großaufnahme f, 46 
 Großeinstellung f, 47 
 H 
Halbnaheinstellung f, 272 
 Helfer/in bei Dreharbeiten m/f, 120 
 Herstellungsleiter/in m/f, 147 
 Hintergrund m, 19 
 im Hintergrund hörbarer Sprecher einer 
fremdländischen Fassung m, 281 
 hohe Auflösung f, 127 
Hydrokopf m, 102 
 I 
Infrarot n, 132 
 Irisblende f, 136 
K 
Kameraassistent/in m/f, 36 
 Kamerafahrt f, 266 
 Kamerafrau f, 69 
 Kameramann /m, 69 
 Kamerawagen m, 73 
 Kassenschlager m, 30 
 Kassette f, 153 
 Kern des Films m, 58 
 Kinofilm m, 167 
 Kinokasse f, 33 
 kissenförmige Verzeichnung f, 186 
 kleiner Kamerawagen m, 76 
 Kollimator m, 49 
 Kompendium n, 160 
 Kontrast m, 54 
 Kontrastreichheit f, 123 
 Kontrastumfang m, 34 
 Koproduzent/in m/f, 56 
 Korbwindschutz m, 294 
 Kunstlicht n, 271 
 Körnigkeit f, 118 
 L 
Lampentor n, 22 
 Lavaliermikrofon n, 141 
 Lichtblende f, 100 
 Lichtempfindlichkeit f, 226 
 Lichtschutz n, 112 
 Lichtton m, 177 
 Luft über den Köpfen f, 122 
 Luxmeter n, 131 
M 
Martini shot m, 158 
 Maske f, 280 
 Mattscheibe f, 121 
 Mikrofonhalterung f, 163 
 Motivaufnahmeleiter/in m/f, 148 
 N 
 Nachspann m, 59 
Nachtaufnahme f, 172 
 Nahpunkt des Objektivs m, 164 
 Negativabzieher/in m/f, 170 
 Neutraldichtefilter m, 171 
 Nur-Töne pl, 288 
O 
Oberbeleuchter/in m/f, 113 
 obere Filmschleife f, 275 
 Objektiv n, 143 
 Objektivfassung f, 144 
 Objektivrevolver m, 145 
 Offscreen m, 174 
 Okular n, 87 
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 Onscreen m, 175 
 optische Blende f, 88 
 optischer Trick m, 176 
P 
Perforation f, 183 
 Phantomspeisung f, 184 
 Pixillation f, 188 
 POV-Einstellung f, 189 
 Produktionsplan m, 198 
 Produzent/in m/f, 196 
 Prompter m, 199 
 Prävisualisierung f, 194 
 Purpur n, 154 
 R 
Randnummer f, 79 
 Raumlicht n, 3 
 Rauschen n, 173 
 Reflektor m, 210 
 Reflexsucher m, 211 
 Regieassistent/in m/f, 98 
 Regisseur/in m/f, 68 
 Reißschwenk m, 255 
 Requisiteur/in m/f, 229 
 Richtmikrofon n, 234 
 Rohfilm m, 206 
 Rohschnitt m, 218 
 Rückprojektion f, 207 
 S 
Schablonenlichtblende f, 55 
 Schallschutzgehäuse n, 29 
 Schallschutzhaube f, 23 
 (automatische) Scharfstellung f, 13 
 Scheinwerfer m, 247 
 Schlagschatten m, 38 
 Schneideraum m, 80 
 Schneidetisch m, 81 
 Schnellwechselkassette f, 202 
 Schnittbild n, 185 
 Schnittmaterial n, 269 
 Schnittrest m, 178 
 Schuss-Gegenschuss-Verfahren n, 217 
 schwarzer Körper m, 26 
 Schwarzwert m, 27 
 Schwenkarm m, 137 
 schwenken (horizontal), 181 
 Schärfe f, 105 
 Schärfentiefe f, 65 
 Schärfe verlagern, 203 
 seitliche Kamerafahrt f, 221 
 selektive Fokussierung f, 225 
 Sensorsperrfilter m, 151 
 sichtbarer Raum m, 222 
 Sichtfeld n, 92 
 Signalleuchte f, 258 
 Skycam f, 236 
 Sperrgreifer m, 212 
 Spesen f, 182 
 sphärische Aberration f, 243 
 Spitzlichter pl, 126 
 Split Screen m, 245 
 Spot-Messverfahren n, 246 
 (im Hintergrund hörbarer) Sprecher einer 
fremdländischen Fassung m, 281 
 Sprechkopf m, 208 
 Spulentonbandgerät n, 209 
 Szenenbildner/in m/f, 197 
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 Szenenbuch n, 252 
 Szeneninszinierung f, 165 
 Standbild m, 111 
 Standfotograf/in m/f, 251 
 Stativ n, 270 
 Stativspinne f, 244 
 Steadicam f, 250 
 Steilheit f, 115 
 Sucher m, 279 
 Synchronisation f, 78 
T 
Tauchspulmikrofon n, 168 
 Teleobjektiv n, 260 
 Tilt m, 261 
 Titelzeile f, 239 
 Tonalität f, 264 
 Tonangel f, 99 
 (automatische) Tonanlageverfahren n, 15 
 Tonassistent/in m/f, 32 
 Tonbericht m, 242 
 Toncutter/in m/f, 241 
 Totale f, 149 
 Trailer m, 267 
 Travelling Matte f, 268 
 Trickblende f, 290 
 Tricktisch m,6 
 U Ü 
Überbelichtung f, 179 
überblenden, 253 
 Überblendung f, 72 
 Überstrahlung f, 1 
Umkehrfilm m, 216 
 (verstellbare) Umlaufblende f, 276 
 Umlaufblende f, 235 
 unbelichteter Filmrest m, 233 
 ungeblimpte Filmkamera f, 287 
 Unterentwicklung f, 273 
 Untersicht f, 152 
 Urheberrecht n, 57 
 V 
verfügbare Licht n, 16 
 Vergrößerungsmaßstab m, 156 
 Verlauffilter m, 117 
 Verleihkopie f, 213 
 Verlängerungsfaktor m, 95 
 verstellbare Umlaufblende f, 276 
 Verstärkung f, 114 
 Viderekorder m, 277 
 virtuelle Bild n, 2 
 Vordergrund m, 108  
 vorletzte Einstellung eines Drehtags f, 1 
 Vorproduktion f, 192 
 Vorspann m, 142 
 Vorspann m, 59 
 W W 
weiche Licht n,240 
 Weißabgleich m, 283 
 Weitwinkelobjektiv n, 284 
 Wicklung f, 289 
 Wiederverfilmung f, 214 
 Workdub m, 291 
 Z 
Zeitbasis f, 263 
 Zeitlupe f, 238 
 Zeitlupenkamera f, 128 
 Zeitraffer m, 91 
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 Zerstreuungskreis m, 44 
 Zoomobjektiv n, 295 
 Zuschauer/in m/f, 278 
 Zweiraumkassette f, 48 
 (das) zweite Team n, 224 
 Zwischennegativ n, 135 
 Zwischenring m, 86 
 Zwischenschnitt m, 62 
 
 Zwischenspannung f, 134
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Eesti register 
 
 A 
 abiline, 120 
 aegluubikaamera , 28 
 aegluup, 238 
 alailmutus, 273 
 filmi algmaterjal, 107 
 algustiitrid, 142 
 ameerika plaan, 162 
 ameerika öö, 64 
 anamorfoot-optika, 4 
 animatsioonipink, 6 
 astigmatism, 12 
 autofookus, 13 
 automaatne iiris, 14 
 autoriõigus, 57 
 ava, 7 
 B 
 beebik, 17 
 D 
 dekoraator, 229 
 detail, 133 
 (filmi) dialoogide dubleerimine, 15 
 difraktsioon, 66 
 digikaamera, 67 
 duubel, 257 
 E 
 eelekspositsioon, 191 
 eelvaatlus, 194 
 ehitusmeeskond, 254 
 ekspositsiooni kontroll, 85 
 esiplaan, 108 
 esitluskoopia, 213 
 etaloontabel, 119 
 ettevalmistus, 192 
 F 
 fantoomtoide, 184 
 fikseeritud optika, 195 
 filmi algmaterjal, 107 
 filmi dialoogide dubleerimine, 15 
 filmi järjepidevus, 53 
 filmi kontrastsus, 115 
 filmi pealkiri, 157 
 filmi reklaamrull, 267 
 filmi transportrull, 248 
 filmi tuum, 58 
 filmi viimane võte, 158 
 filmikinnitus kaameras, 212 
 filmiklapp, 237 
 filmilimiit, 231 
 filmimuusika, 220 
 filmiveomehhanism, 201 
 filtri koefitsient, 95 
 fokaaltasand, 104 
 fookus, 105 
 fookuskaugus, 103 
 fookust libistamama, 203 
 fotograaf, 251 
 fotomeeter, 146 
 futaažinumber, 140 
 hajumisring, 44 
 H 
 heitvari, 38 
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 hele tonaalsus, 124 
 heleduse ulatus, 34 
 heliefektide tekitaja, 106 
 helindaja, 241 
 helioperaator, 32 
 heliprotokoll, 242 
 helisummutuskate, 23 
 (kaamera) horisontaalne liikumine, 221 
 I 
 iirise diafragma, 136 
 infrapuna, 132 
 J 
 jagatud kaader, 245 
 juhtkaader, 159 
 juhtmeta mikrofon, 168 
 jutustamislaad, 169 
 juunior, 138 
 järeltootmine, 190 
 järg, 227 
 järgimine, 268 
 (filmi) järjepidevus, 53 
 K 
 kaader, 109 
 kaaderkašeerimine, 161 
 kaadri edasikeeramine, 289 
 kaadri raam, 94 
 kaadriruum, 222 
 kaadris, kaadrisisene tegevus, 175 
 kaadrist lõikama, 60 
 kaadritagune hääl, 281 
 kaadriväline tegevus, 174 
 kaamera horisontaalne liikumine, 221 
 kaamera signaallamp, 258 
 kaamerakraana, 137 
 kaamerakäru, 73 
 kaasprodutsent, 56 
 kahekordne ekspositsioon, 77 
 kaksikkassett, 48 
 kassahitt, 30 
 kassatulu, 33 
 kassett, 153 
 kasutamata filmimaterjal, 291 
 katik, 235 
 (muudetava nurgaga) katik, 276 
 kaugjuhitav kaamera, 236 
 keskplaan, 272 
 kiilfilter, 117 
 kiirpanoraam, 255 
 kiirvahetuskassett, 202 
 kiirvõte, 91 
 kinofilm, 167 
 kollimaator, 49 
 kolmandiku reegel, 219 
 kolmjalg, 270 
 kompendium, 160 
 kontrast, 54 
 (filmi) kontrastsus, 115 
 korduv säritamine, 253 
 kraanakinnitus, 45 
 kromaatiline aberatsioon, 42 
 krooma võti, 41 
 kuldlõige, 116 
 kunstlik valgus, 271 
 kunstnik, 10 
 kuvar, 71 
 kuvasuhe, 11 
 kõrge resolutsioon, 127 
 kõrgvõttenurk, 125 
 käruoperaator, 74 
 käsikaamera, 287 
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 L 
 laadimiskott, 40 
 laiekraan, 285 
 laiekraaniefekt, 286 
 lainurkobjektiiv, 284 
 liikuv kašee, 268 
 liikuva kaamera võte, 75 
 lindistusmasin, 209 
 luksmeeter, 131 
 lõplik montaaž, 96 
 lõplik salvestus, 97 
 lähivõte, 46 
 M 
 madalpääsfilter, 151 
 madalvõttenurk, 152 
 magic hour režiim, 155 
 metsik rida, 288 
 minimaalne teravustamiskaugus, 164 
 misanstseen, 165 
 montaažilaud, 81 
 montaažiruum, 80 
 motion blur, 166 
 must keha, 26 
 must montaaž, 218 
 musta tase, 27 
 muudetava nurgaga katik, 276 
 müra, 173 
 mürakaitse, 29 
 N 
 negatiivmonteerija, 170 
 neutraalhall filter, 171 
 näitlejate valija, 39 
 O 
 objektiiv, 143 
 objektiivi kinnitus, 144 
 objektiivi turell, 145 
 objektiivitihend, 8 
 okulaar, 87 
 olemasolev valgus, 16 
 operaator, 69 
 optiline efekt, 176 
 optiline helisalvestus, 177 
 osatäitjad, 37 
 P 
 panorameerima, 181 
 parandatud värviga, 50 
 pea ruum, 122 
 (filmi) pealkiri, 157 
 peakunstnik, 197 
 peegeldi, 210 
 pehme valgus, 240 
 perforatsioon, 183 
 pikk poom, 163 
 piksel, 187 
 piksillatsioon, 188 
 pildi kumerus, 61 
 pildi stabilisaator, 130 
 pildinäidik, 279 
 pildiotsija, 211 
 pildiotsija ekraan, 121 
 pilt negatiivis, 216 
 piltstsenaarium, 252 
 pimik, 63 
 pleegitamine, 28 
 poom, 99 
 positiivne padimoonutus, 186 
 produtsent, 196 
 prompter, 199 
 prožektor, 247 
 prožektori tiivad, 22 
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 punktmõõtmine, 246 
 purpur, 154 
 päevaraha, 182 
 pühkimine, 290 
 püstpanoraam, 261 
 R 
 raamimine, 110 
 (filmi) reklaamrull, 267 
 rekvisiidid, 200 
 rekvisiidikas, 9 
 relsivõte, 266 
 repleksiit, 101 
 resolutsioon, 215 
 režissöör, 68 
 režissööri 1. assistent, 98 
 režissööri autoriversioon, 70 
 ribalaius, 21 
 rinnamikrofon, 141 
 S 
 salvestuspea (kaameral), 208 
 selekteeriv fookus, 225 
 servaarv, 79 
 sfääriline aberatsioon, 243 
 signaalmonitor, 282 
 sisevalgus, 3 
 staatiline võte, 249 
 statiivipea, 102 
 steadicam, 250 
 stoppkaader, 111 
 stseeni info, 239 
 stsenaarium, 223 
 subjektiivne vaatepunkt, 189 
 sulamine, 88 
 sulandumine, 72 
 sulandumine pimedusse, 90 
 surveplaat, 193 
 suundmikrofon, 234 
 suur kontrast, 123 
 suur plaan, 47 
 suur suurplaan, 25 
 suurendus, 31 
 suurendusmastaap, 156 
 säri, 84 
 sünkroniseerimine, 78 
 šabloon, 55 
 T 
 taaslavastus, 214 
 tagaplaan, 19 
 tagaprojektsioon, 207 
 tagavalgus, 20 
 tagumine fookus, 18 
 tegelase vaateväli, 257 
 tegevprodutsent, 83 
 tegevprodutsent, 147 
 teine operaator, 36 
 teine võttegrupp, 224 
 telecine skänner, 259 
 teleobjektiiv, 260 
 teralisus, 118 
 teravus, 230 
 teravussügavus, 65 
 tiitrid, 59 
 timebase, 263 
 tonaalsus, 264 
 toon, 129 
 toormaterjal, 206 
 tootmisjuht, 274 
 tootmisplaan, 198 
 transfokaator, 295 
 (filmi) transportrull, 248 
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 tseitraffer, 262 
 tume tonaalsus, 150 
 tuulekate, 294 
 (filmi) tuum, 58 
 täitevalgus, 93 
 töökoopia, 292 
 V 
 vaataja, 278 
 vaate nurk, 5 
 vaateväli, 92 
 vahemaa mõõdik, 205 
 vahenegatiiv, 135 
 vaheplaan, 62 
 vaherõngas, 86 
 valguskaitse, 112 
 valguslaigud, 126 
 valgusmeister, 113 
 valgust reguleeriv varjutusvahend, 100 
 valgustamata filmilõik, 233 
 valgustiimi koordinaator, 24 
 valgustundlikkus ISO, 226 
 variobjektiivi fokaalne ulatus, 296 
variobjektiivi fokaalse ulatuse 
tugevdaja, 204 
 varivalgus, 93 
 vastasplaan, 217 
 videomagnetofon, 283 
 (filmi) viimane võte, 158 
 vinjett, 280 
 võimendus, 114 
 võtmevalgus, 139 
 võtmeüldplaan, 82 
 võttekoha administraator, 148 
 võttemeeskond, 35 
 võtteplaan, 232 
 võtteplats, 228 
 võttepäeva eelviimane kaader, 1 
 võttepäeva lõpp, 293 
 väike kaameraalus, 76 
 väljajäänud materjal, 269 
 väljajäänud stseen, 178 
 väljumine pimedusest, 89 
 värvikorrektsioon, 51 
 värvus, 43 
 värvusmperatuur, 52 
 värvustasakaal, 283 
 Õ 
 õhuvõte, 2 
 Ä 
 ämblikstatiiv, 244 
 Ö 
 öövõte, 172 
 Ü 
 üldplaan, 149 
 ülemine filmisõlm, 275 
 üleminekukaader, 185 
 ülerealaotus, 134 
 ülesäri, 179 
 üleõlavõte, 180 
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Kokkuvõte 
 
 Käesolev magistritöö on inglise-saksa-eesti valiksõnastik, mis sisaldab filminduse 
peamisi termineid. Kuna filminduse alla kuuluvad mitmed mahukad valdkonnad, keskendub 
valiksõnastik sõnadele, millega puutub peamiselt filmiprodutsent kokku, kuna just see isik 
vastutab terve filmi eest. 
 Et mõista Eesti filmi praegust seisundit uurib magistritöö filmi arengut viimase 100 aastal 
jooksul. Sellega tutvustatakse ka Eesti filminduse keelelist olukorda. Kahjuks on filminduse 
erialakeele hetkeseisund võrreldes inglise keelega vähearenenud, nagu tunnistab ka Eesti 
president Toomas Hendrik Ilves.  
Peamisteks probleemideks kujunes eestikeelse erialakirjanduse vähesus, ingliskeelsete 
allikate üleküllus ja saksakeelsete allika vastuolulisus. See raskendas keeruliste terminite 
puhul nii seletuste kui ka vastete leidmist. Olukorra lahendamiseks uuris autor erinevaid 
ingliskeelseid käsiraamatuid ning konsulteeris spetsialistidega. Vastete leidmisel arvestati 
ekspertide arvamust, kuid üritati leida alati vastavat allikat.   
Käesolev inglise-saksa-eesti filminduse valiksõnastik aitab loodetavasti ka mingil 
määral täiendada üldisi termineid filminduses. Kindlasti oleks vaja seda valdkonda pidevalt 
edasi arendada. Võimalik, et just mahukam filminduse sõnastik võimaldaks tõlkida filminduse 
õpikuid või käsiraamatuid, mida saaks kõrgkoolides, näiteks Balti Filmi- ja Meediakoolis, 
kasutada. Sellepärast saadetakse sõnastik Balti Filmi- ja Meediakooli. Seda eelkõige just 
eestikeelsete erialaste materjalide täiustamise eesmärgil ning ka Jüri Sillarti teadmiste 
arhiveerimiseks olemasolevasse raamatukokku. Eriti tähtis oli just lahkunud Jüri Sillarti panus 
Eesti filmindusse ning loodetavasti hinnatakse härra Sillarti soovitusi, mida sõnastiku 
koostamisel on kasutatud. 
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Resümee 
 
 Die vorliegende Magisterarbeit ist ein englisch-deutsch-estnisches Wörterbuch der 
Filmproduktion. Der Bereich Film hat viele Kategorien, die man nennen könnte, doch diese 
Magisterarbeit befasst sich mit dem Vokabular aus der Sicht eines Filmproduzenten, da diese 
Person mit allen Bereichen bei einem Film in Kontakt steht. 
 Die Magisterarbeit besteht aus einem einführenden Teil und dem Wörterbuch und ist in 
fünf Kapitel gegliedert. Im ersten Kapitel wird erklärt, wie die Filmindustrie in Estland sich 
entwickelt hat und welche Sprachen dabei eine sehr große Rolle spielten. Im zweiten Kapitel 
werden die beim Verfassen des Wörterbuchs entstandenen Probleme und der Aufbau des 
Wörterbuchs erklärt. Das dritte Kapitel besteht aus dem Wörterbuch samt dem estnischen und 
deutschen Register der Fachwörter. 
 Der estnische Film ist im Moment sehr aktuell, da es im Jahr 2012 sein hundertjähriges 
Jubiläum feiert. Dabei haben sich viele Experten über die Lage der Filmindustrie in Estland 
geäußert. Daraus ist ein Wettbewerb entstanden, wobei man neue Wörter für englische 
Termini im Bereich Film sucht. Die Idee stammt vom Präsidenten Toomas Hendrik Ilves. 
 Die meisten Probleme entstanden wegen Mangel an guten estnischen Quellen.  Natürlich 
gab es auch bei den englischen Termini öfters Schwierigkeiten, da es zu viele Quellen gibt. 
Dies hat die Definierung der richtigen Termini erschwert. Bei den deutschen Wörtern hat man 
dasselbe Problem. 
 Bei den wichtigsten estnischen Quellen hat man  Experten zu Hilfe genommen und 
danach nochmals die vorgeschlagenen Wörter überprüft. Die englischen Termini stammen  
aus „The Filmmakers Handbook:A Comprehensive Guide for the Digital Age“ (2007)  von 
Steven Ascher und Edward Pincus und „The Complete Film Production Handbook: Fouth 
Edition“ (2010) von Eve Light Honthaner. Für die deutschen Wörter hat man das 
„Fachwörterbuch Foto, Film & Fernsehen, Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch: Sowie e. 
übers. d. wichtigsten Abkürzungen“ (2002) von Andreas A. Reil benutzt und verschiedene 
Internet-Quellen. 
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 Die Magisterarbeit wird der Baltischen Hochschule für Film und Medien übergeben, mit 
der Hoffnung, dass das Wörterbuch den Studenten eine große Hilfe sein wird.  
